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Capitán de Caballería francesa 
Murió gloriosamente en defensa de su Patria
EL 25 DE AGOSTO DE 1914Q. E. P . D.
Su familia suplica a los amigos de Francia uaa oración en su­
fragio por su alma.
II FíBRIL MAUGOEH
La Fábrica de Mosáioos H ilránlicos más 
antigaa de Andalucía y  de mayor exportación 
—  DE —
JOSÉ HIOtLGO ESPlLDORI
Baldosas de alto y  bajo relieve^ para orna­
mentación, imitaciones a mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de pie­
dra artif.cial y granito.
Se recomienda al público no _ confunda mis 
artículos patentados, con otras imitaciones lie- 
chas por algunos fabricantes, los cuales distan 
jDUOlio en belleza, calidad y  colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12,
Fábrica: Puerto, 2.— M ALAG A.
Desde el día en que el Gobierno 
publicó en la Gaceta la. declaración de 
neutralidad de España en el inmenso 
y sangriento conflicto internacional 
provocado por los procedimientos del 
imperiali.'smo austro-germanico, iina- 
ginaron algunos funcionarios españo­
les-no aludimos a los de Málaga.^que 
han procedido con suma corrección -  
la teoría estupenda de que la ley fun­
damental deL Estado quedaba tempo­
ralmente suspendida— el caso se ha 
dado en algunas provincias, especial- 
inente con los periódicos republicanos 
de Valencia— en virtud de aquella 
declaración, y que, por consiguiente, 
no era lícito a los ciudadanos ejercitar 
los derechos que la Constitución ga­
rantiza.
El incidente ocurrido en Irún al se­
ñor Lerroux, ha servido de pretexto al 
jefe del Gobierno, señor Dato, para 
oponer la verdadera doctrina consti 
tucional a la enormidad jurídica sus­
tentada por dichos funcionarios.
Dato dijo:
—Los hombres públicos deben de 
cir al país lo que ellos consideren útil 
en momentos críticos como el presen­
te. Deben respetarse sus opiniones y  
sus personas. E l Gobierno no puede 
consentir que se coarten los derechos 
de un ciudadano.
Es natural.
Con y  sin declaración de neutrali­
dad, mientras no estén suspendidas las 
garantías constitucionales, todo ciuda- 
dado español tiene derecho a emitir 
libremente sus opiniones y juicios so­
bre lo que más convendría a,España; 
.sobre la guerra; sobre las institucio­
nes que imperan en los pueblos beli­
gerantes, como lo tiene para manifes­
tar sus simpatías o sus antipatías por 
los .aliados o contra los aliados. ^
Lo que está sancionado en el Codigo 
penal es la injuria a los soberanos de 
nacionj=íS amigas o a sus representantes 
acreditavios. Lo que prohíben las leyes 
de la neut'ralidad, especificado esta en 
las mismas: reclutar gente, suministrar 
armas etc. eí’̂ ., y  de ningún modo en­
juiciar, censurar, criticar con arreglo 
al criterio o a la opinión de cada cual.
Los que defienden la neutralidad 
ejercen un derecho, y  tan legítimo co­
mo este es el derecho de los que piden 
alianza con Francia e Inglaterra o con 
cualesquiera otras potencias.
¿Puede ser jamás un casas belli que 
un grupo de ciudadanos, que unos 
cuantos periódicos, que un partido 
defienden una política internacional 
contraria o favorable a los intereses 
de determinadas potencias? ¿Puede un 
Gobierno constitucional imponer a to - 
dos los ciudadanos el criterio que él 
juzgue mejor y  cohibir la libre emisión 
de juicios que está garantizada por la 
ley fundamental del Estado?... ^
La soberaniá nacional reside en las 
Cortes del país, no en cualquier poten­
cia que pueda sentirse descontenta q 
■lastimada por determinadas opiniones 
del público o de la prensa.
Ejemplos:
Contra las campañas de la prensa 
inglesa formuló Napoleón el Grande 
una enérgica reclamación.  ̂La. contes­
tación del Gobierno inglés íué muy 
breve: «La  prensa en Inglaterra es li­
bre en virtud de las leyes que el Par­
lamento ha dado y que únicamente el 
Parlamento puede modificar o derogar. 
El Gobierno no inspira, ni dirige esos
periódicos ni comparte sus opiniones.»
Contra la campaña de la prensa bel­
ga, furibundamente católica, papista, 
ultramontana; de ataques tremendos 
contra las leyes de persecución contra 
el neocatolicismo del Imperio alemán, 
formuló Bismarck una reclamación al 
Gobierno belga pidiéndole que refor­
mara las leyes si con tas vigentes no 
podía legalmente impedir aquella cru 
zada en que se predicaba la desobe 
diencia a las leyes dql Imperio y  la 
guerra religiosa.
Bismarck, que pretendía así subro-. 
gar la soberanía del pueblo belga, no 
se atrevió, sin embargo, a pedir que se 
violaran las leyes establecidas.
¿Est.á bien claro?
Insistimos, pues, en que la neutrall 
dad quien la ha de guardar es el Go­
bierno, los elementos oficiales, porque 
ni ló que digan particularmente los 
hombres políticos, ñi la que escriban 
los periódicos ha de influir en las reía 
dones internacionales entre los Esta­
dos.
CINE PASCUALINI
Local fresco y ventilado.—Alameda de Garlos Haes (junto al Banco de España)
Hoy el mayor acontecimiento cineíaurino. Estreno de la película Corrida de 
toros por
: _ GUERRITA Y  _ JOSELITO
celebrada en una fiesta organizada en una finca propiedad de don Antonio Guerra. 
Esta cinta ppsée infinidad de detalles del toreo que ejlecutaron estos diestros ^  
Ultima exhibición de 1
UTSIA. I N T U I G A  A M O R O S A .
Butaca, 0‘30. — General, G‘15. — ‘Medias! generales, 0‘10
Estreno déla preciosa cinta «Las espuelas del bandido»
SALÓN VICTOR IA EUGENIA
Cinematógrafo, --Situado en la Plassa de Riego
Hoy gran función por secciones a las 8, 9 IjS y  10‘12'exhibiéndose la naagnífica 
cinta de 2.00Ü rnetros, titulada,L A  V I D A  P O R  E L  R E Y
que obtuvo anoche un éxito enorme por su interesante argumento y gran arte.
Atendiendo al ruego de numerosas personas que anoche no pudieron entrar, las 
secciones serán amenizadas por la Banda Municipal y el rnagnífico sexteto de este 
salón y apesar del gasto que ello supone los precios son los corriento.s.
■  ̂ P R E C I O S  ...
Platea con 4 entradas. . . Ptas. 2.— f  General . . . . . . Ptas. 0.15
Butaca........................  > 0.30 f Media entrada (para niños . » i  0.10
LA GUERRA 
EUROPEA
£j> falsa df HUasaala y Aasiria
Dueñas de los mares Inglaterra y 
Francia ha podido verificarse, sin in­
conveniente alguno, el transporte de 
fuerzas de Africa a Francia y  el des­
embarco del primer ejército auxiliar 
inglés en .tierra francesa. Del mismo 
xnodo se podrá ir realizando el trans­
porte de los contingentes que delCana- 
dá, de la Australia-, de Nueva Zelanda, 
del Egipto y  de la India acudan a re­
forzar las tropas que en territorio fran­
cés luchan contra alemanes, y austría­
cos. La misma Francia podrá procurar­
se nuevos soldados de Argelia, de Tú­
nez, del Senegal y  otras de las comar­
cas africanas. E l dominio del mar y la 
protección de las escuadras puede, por 
consiguiente, dar medios a Inglaterra 
y Francia de contar con el constante 
arribo de nuevos combatientes para 
reemplazar las pérdidas que vayan su­
friendo en la campaña, cosa que no po­
drán hacer Alemania ni Austria.
Otro resultado del dominio del  ̂mar 
por parte de Inglaterra y  Francia ha 
sido cortar toda comunicación de las 
colonias alemanas con su metrópoli.
En realidad, el imperio germánico 
puede dar ya por perdidas todas sus 
colonias. A  este efecto ha contribuido 
la acción del Japón en Asia y  la com­
binación con Inglaterra y Francia y  el 
Japón, con las colonias alemanas en 
rehenes y teniendo siempre la superio­
ridad en el mar, tiene ya una arma po­
derosa para contener las exigencias de 
Alemania victoriosa en tierra.
Sólo este aspecto de la guerra cons­
tituye para Alemania una derrota tre 
metida y el fracaso de su política y  
expansión colonial durante cuarenta 
aiios. Supone, además, una compensa­
ción en el caso de una estupenda v ic ­
toria germana en Europa. _ ^
Pero el haber perdido el dominio 
del mar tiene para los imperios de la 
Europa Central otro resultado muchi 
simo más funesto aún que los ya rese­
ñados.
Los 3.000 veleros y los i.000 vapo­
res que bajo las banderas alemana y  
austro-húngara surcaban los mares an­
tes de estallar la guerra, ya no expor­
tarán al interior los productos de su 
país ni llevarán a sus puertos germa­
nos y  austríacos las materias que estas 
naciones necesitan importar para su 
subsistencia. Apresados los unos, des­
armados otros en los puertos neutrales 
y refugiados los demas eu sus-puertos 
nacionales del Báltico, del Adriático y 
del Elba, todos los barcos alemanes y 
austríacos han quedado reducidos a 
una inacción forzosa.
¿Qué significa esto? Por lo pronto 
la pérdida de seis mil millones de mar­
cos anuales eñ la importación y  la de 
ocho mil millones en la exportación, 
sin contar la cifra correspondiente al 
tránsito. ¿Qué será de la industria tex­
til alemana- cuando deje de récibir la 
lara, el algodón y el yute que ordina­
riamente adquiere en los Estados Uni­
dos, en Egipto, en la India, en Austra­
lia y  en la República Argentina? Más 
de ochocientos millones de marcos aj 
año representa el valor de estas mate­
rias primas, a las que hay que añadir 
el cobre importado de América por 
valor de trescientos millones, el petró­
leo y  sus derivados, el cuero de la A r ­
gentina y  otras muchas materias sin 
las cuales la industria alemana queda­
rá totalmente paralizada,
¿Y qué sucederá con la producción 
agrícola alemana sin los nitratos de 
Chile, de los cuales importa por valor 
de 174 millones de marcos anuales 
para aliono de sus campos?
Con esto y con la falta de braxos so­
licitados por la guerra, bien se ve que 
la agricultura alemana ha de experi­
mentar pérdidas treméndas.
Las circunstancias, unidas a los efec­
tos del bloqueo riguroso de las costas 
germanas y  austro húngaras, ha de 
producir resultados desastrosos respec­
to a esta cuestión de subsistencias. ■ 
Alemania recibe de los Estados Uni­
dos cereales por valor de I05 millones 
al año; del Canadá, por valor de 51 
millones; de la República Argentina, 
por 7 5 millones. Además, Rusia envía 
a Alemania 80 millones de marcos al 
año en huevos, 63 millones en mante 
cay  32 millones en trigo; los Estados 
Unidos, 112 millones en manteca de 
cerdo; el Brasil, 151 millones en café; 
la India, 46 millones en arroz y  otros 
j países cantidades enormes de frutas y 
• otros muchos productos alimenticios 
que no se producen en Alemania o se I obtienen en cantidad insuficiente. •
I Estas cifras bastan para demostrar 
cuáles serán los efectos del bloqueo a 
qué por mar y tierru han quedado so­
metidas Alemania y  Austria. Sí, pues, 
la guerra se prolonga, la industria y el 
comercio alemanes y  austro-húngaros 
quedarán completamente aniquilados, 
y además, pueblo y  ejército, en ambas 
naciones, tendrán que vivir de la pro­
pia producción del país, absolutamente 
insuficiente para mantener una pobla­
ción de más de cíen millones de habi­
tantes que suman los dos imperios reu 
nidos.
Por consiguiente, una guerra, en las 
condiciones de la actual, prolongada 
más de ocho meses, supone fatalmente 
la ruina económica de Alemania y 
Austria y  el espectro del hambre en­
señoreándose en las dos naciones.^
Ahora bien: es evidente que si los 
dos imperios aliados no pueden soste­
ner la guerra más de ocho meses,^ en 
cambio Inglaterra y Francía^ reunidas 
pueden mantenerla indefinidaniente. 
Tienen aprovisionamiento libre, re­
cursos inagotables, medios de ir repo­
niendo sus ejércitos, como antes queda 
dicho, con gentes de los cuatro ámbi­
tos del mundo y  sus escuadras siempre 
dispuestas a mantener el vigoroso 
bloqueo del territorio enemigo.
Lord Ritchener ha declarado que, 
por el momento, Inglaterra haces sus 
preparativos para una guerra, de tres 
años; pero si, fuera preciso, 1,a lucha se 
sostendría cuanto tieinpo sea necesa­
rio hasta que Alemania y Austria que­






(p o r  t íe l é g r a f o )
Madrid 11-1914.
De Roma
El Papa y la guerra
La encíclica del Papa sobre la guerra 
pone de manifiesto el horror y la pena 
que le produce estar asistiendo á tan es­
pantosas luchas, enrojecidas con sangrt
de cristianos. .
Ofrece el Pontífice no omitir sacrificio 
para apresurar el término de esta cala­
midad europea.
Excita a todos los gobernantes que lu­
chan para que olviden las divergencias 
que les impulsaran a la guerra, pues ya 
se ha vertido sobrada sangre y hay bas­
tantes ruinas_ para seguir en tal desqui­
ciamiento universal.
Consecuente con este propósito, enta­
blará inmediatamente negociaciones pa­
ra la paz.
El documento lleva fecha 8.
t e l é g r a f o )
1 Madrid 11-1914.
E'viacuación
«The Times» del día 4, llegado h oya  
Madrid, publica un telegrama de su co­
rresponsal en Boulogne sur Mer, dando 
cuenta de habei* presenciado la evacua­
ción de la plaza; por los franceses, a las 
doce de la noche del día anterior, entre­
gándola a los alemanes.
El gobernador'militar y su Estado Ma­
yor, embarcaron en uno de los vapores 
que hacen la trave.sía de Calais, con rum­
bo al Havre.
LO QUE DICE EL PRESIDENTE
El señor Dato recibió a los.periodistas, 
expresándose en Ic>s siguientes términos: 
«Como «É l País» insiste en que no 
hemos declarado hi neutralidad ai decla­
rarse la guerra entre Inglaterra y A le­
mania, tengo aquí un ejemplar de la 
«Gaceta» del día 7 ikgosto, en el que apa­
rece pública la declaración de neutrali­
dad. j
El rey habrá llagado a San Sebastián 
a las once y medi¿i, y despacharía con 
el ministro de Estado.
Mañana, en la iglesia del Buen Pastor 
de San Sebastián sé' cantará un tedeum 
por la elección de Papa, asistiendo el rey 
y el cuerpo diplomático.
También mañana jserá recibido el nun­
cio por don Alfonso.!
Los.telegramas de Marruecos no acu­
san novedad.
Es probable que el lunes celebremos 
Consejo, a fin de trathr asuntos de Fo­
mento y Hacienda, y ya para entonces 
habrá dictámen del Consejo de Estado 
acerca de los expedientes de crédito de 
Fomento y Guerra.
Como ministro de Gracia y .Justicia, 
hoy me visitaron los magistrados y fisca­
les del Supremo, fiscales de audiencia y 
otras representaciones déla  judicatura.
El martes, aTas doce y media, tendrá 
efecto la apertura de las Tribunales, ver­
sando el discurso de l/Udecoa sobre los 
foros.
Yo asistiré al acto.»
Preguntado si constia al Gobierno el 
desembarco en Francia, de tropas rusas, 
contestó que no tenía noticia alguna so­
bre la guerra, sabiendo sólo lo que el 
Gobierno francés dijo ayer oficialmente, 
esto es, que continúa librándose una gran 
batalla, que van ya cinco días de lucha, 
y que, según dicen los técnicos, durará 
aún otros diez o doce.!
Sánchez Guerra
A l recibir a los periodistas, el minis­
tro de la Gobernacíóiji les dijo lo si­
guiente: ')
«Para contestar a «E l Radical» y po­
ner término, por rui parte, a esta cues-, 
tión, debo decir que yo jamás he habla­
do de «affichagé»; únicamente dije, y en 
ello insisto, que en el Ayuntamiento de 
Hendaya se fijaron, con carácter oficial, 
las declaraciones de Lerroux,»
Los extranjeros
Dice-un periódico qué a consecuencia 
dé la guerra, España se halla ahora en 
condiciones de ser el punto que elijan 
muchas personas acomodadas del ex­
tranjero, observándose ya la llegada de 
buen número de ellas.
Suspensión
Los incesantes lluvias han obligado a 
los nipones a suspender su movimiento 
de avance.
La Gaceta
El diario oficial de hoy publica lo si­
guiente:
Disponiendo que mientras dure la gue­
rra europea queden exentos de los im­
puestos de transporte por cabotaje, los 
minerales de hierro que se conduzcan 
en gabarras a remolque, desde los em­
barcaderos a las fábricas.
Idem que no se exija el reintegro de 
los. giros devueltos de plazas extranje­
ros, admitidos en pago dé los derechos 
de arancel antes de 3 de Agosto último, 
mientras no puedan presentarse al co­
bro, terminando los plazos; de las leyes 
de moratoria.
Centros y círqulos
Durante toda la tarde no Eubo noticia 
de intórós en los centros oficiales.
En el ministerio de Estado no se reci­
bió noticia alguna relacionada con la
El cinematógrafo más lujoso y céntrico de Málaga.— Situado en la calle de Libo- 
río García (junto a los almacenes de la Llave).
Hoy sábado 12 de Septiembre de 1914.----Sección continua de 8 a 12 de la no­
che.— Grandioso programa en su mayoría estrenos.
L i  D EPO R TISTi (« tre n o ).--B O N IF A C IO  ÉMULO T A R T A R ifK « -
treno muy cómica). - -  CAPRILLO DEL MILLONARIO 1.500 metros.
Nota.— Mañana domingo gran matinée a las cuatro y media con preciosos rega­
los para ñiños.
Otra.— Todos los días grandes estrenos; El lunes la grandiosa película 
LOS LOBOS D E L  M AR
P R E C I O S
Palcos con 6 entradas, 4 pesetas. -  -  Butacas, OMO. 
— ENTRADA GENERAL, 0H5. —
NOTA.— Todos los días estrenos.
Tampoco se ha pensado en el envío de 
ningún buque de guerra.
La gran batalla
Sánchez Guerra nos asegura que ca­
rece de noticias de la guerra.
Algunos telegramas anuncian que la 
actual gran batalla durará doce días.
(Continua en tercera plana)
P98 J o s I  ClafH I t p n
del30 de Agosto próximo pasado al 5 
actual.
Apruébase el extracto de los acuerdos 
adoptados por el Ayuntamiento en las 
sesiones celebradas en el mes de Agosto 
último, y se acuerda la inserción de di­
cho extracto en el periódico oficial.
El Camino de Antequera v, 
Como asunto urgente se da cuenta de 
una solicitud de la Junta de reformas ur­
banas del Camino de Antequera, intere­
sando la introducción de importantes me­
joras en aquellos amenos parajes, que 
representan una prolongación de Má-
La prensa de Francia, llegada a Mála­
ga, nos trae la triste noticia de la muer­
te gloriosa del capitán de caballería don 
José Chaix-Bryan, perteneciente , al se­
gundo regimiento de Dragones, ocurrida 
el día 25 de Agosto, sobre el campo de 
batalla, al frente de su escuadrón, cuan­
do daba una carga en las proximidades 
de Charmes.
Militar pundonoroso, bravo, hasta el 
punto de que su coronel lo mostrara a 
los compañeros como ejemplo de honora­
bilidad, de valentía e intrepidez, dió su 
sangre por la madre Patria,durmiendo su 
último sueño en el pequeño cementerio 
de la villa que fué teatro de sus proezas.
Eótaba condecórado con la Medalla 
Colonial, la del Mérito Militar española 
y otras varias, gozando de la estimación 
de sus superiores, del cariño de sus 
iguales y del respeto de sus subordina- 
dos.
A  tal padre> tal hijo—'dice el periódico 
de donde tomamos la infausta noticia— ; 
el bizarro militar muerto en Charmes, 
había heredado el temple de alma de su 
padre, herido gravemente en 1870, en 
la carga brillante de los voluntarios del 
Oeste, el 2 Diciembre en Loigny.
Ambos ilustres soldados han trazado 
con sangre una página inmortal en el 
Libro de Oro de la Patria.
A  sus afligidos padres, a la excelente 
dama malagueña doña María Cliaix, 
viuda de Gómez y a sus hijos y a nuestro 
querido amigo y correligionario don Pe­
dro Gómez Chaix, tía y primos hermanos 
del extinto, respectivamente, enviamos 
el testimonio de nuestra sincera condo­
lencia, deseándoles la resignación nece­
saria para conllevar pérdida tan dolo- 
rosa.
Vida republicana
Por-disposición del señor presidente, y 
teniendo éñ cuenta lo dispuesto en el ar­
ticulo 7.” del capítulo 3 . de nuestro Re­
glamento,me honro en citar a los señores 
socios del Centro Instructivo Obrero del 
sexto distrito, Carrera Capuchinos, nú­
mero 50, con el fin de celebrar sesión de 
segunda convocatoria, y  se suplica la 
puntual asistencia a las ochó y media del 
domingo 13 del actual.
Málaga 9 de Agosto de 1914.— El secre­




Se han visto muy animados los círcu­
los a que concurren los periodistas y po- 
discutiéndose acerca de las alter-
De Gibraltar
.Agitación
Según dicen los viajeros llegados de 
Tánger, se ha comprobado que los agen­
tes alemanes soliviantan a los cabileños 
para crear dificultades a Francia
B u qu es
Ayer tarde atravesaron,^el Estrecho 





 ̂ Madrid 11-1914,
De Ferrol
Vi por
Ha fondeado en el puerto el vapor in- 
;lós «Gerlady», para repostarse de car- 
lón.
Uticos,
nativas de las operaciones militares._
Unos aseguraban que había noticias 
favorables a los aliados, toda vez que lo­
graron derrotar el ala izquiferda de los 
álemanes; otros, en cambio, pronostica­
ban la completa derrota de los aliados en 
toda la linea.
Rpalraente nada se conoce desde el 
jueves de madrugada que s^ recibió el 
último parte oficial del ministerio de la 
(iuerra francés.
La neutralidad
El ministro de Marina niega que se 
hayan recibido despachos acerca de un 
supuesto incidente en el puertp de Vigo.
La tranquilidad no se ha alterado allí, 
y las autoridades marítimas cuidando 
que se observen cuidadosamente las dis­
posiciones referentes a los puertos neu- 
tpsilos
: El comandante de marina no ha pe­
dido instrucciones, como se dice; pues 
las tiene, así como todas las comandan­
cias desde el principio del conflicto
ayer
Presidida por el alcalde, don Luis En­
cina, se reunió ayer la Corporación mu­
nicipal, para celebrar sesión de segunda 
convocatoria.
Los que asisten
Concurrieron a cabildo los señores 
concejales siguientes:
Armasa Ochandorena, Martín Rodrí­
guez, Garzón Escribano, Rodríguez Gue 
rrero, Cabo Páez, Salinas Sánchez, Abo- 
lafio Correa, Garacuel Salinas, Segalerva 
Mercado, Roldán Bernal, Viñas del Pi­
no, Peñas Sánchez, Facía Fernández, 
Cuervo Herrero, Arias Tovar y Pérez 
Gascón.
Acta
El Secretario, señor Martos Muñoz, 
da lectura al acta de la sesión anterior, 
que se aprueba por unanimidad. 
Asuntos de oficio
Queda énterado el Concejo de la real 
orden del ministerio de la Guerra, rela­
cionada con la parcela de terreno anexa 
al Hospital militar de esta ciudad.
Se aprueban los presupuestos formula­
dos por el ingeniero municipal, sobre re­
paraciones en distintas calles.
Es admitida la renuncia que presenta 
don. Francisco Guzmán Mir, del cargo 
que desempeña en la Agencia Ejecutiva 
Se acuerda la pubUcaoión en el «Bole 
tin Oficial» de la nota de obras ejecuta 
das por administración en la semana del
Pasa el documento a estudio de las 
comisiones de Obras públicas y Policía 
Urbana.
Renuncia
El señor Cabo Páez, que había pedido^*,  ̂
la palabra para una vez terminado el des­
pacho de los asuntos urgentes, hace uso 
de ella,_ manifestando que sus múltiplos 
ocupaciones le impiden dar cumplimien- 
tc al encargo que s.e le confiara de ins­
truir expediente para depurar ciertos 
hechos relacionados con la recaudación 
del arbitrio de pescado, y por ese moti­
vo se ve precisado a renunciar a la for­
mación de ese expediente.
Designa para que lo instruya al señor 
Peñas Sánchez, y se acuerda asi.
Solicitudes e informes
En la forma habitual, se despachan las 
solicitudes e informes de comisiones que 
figuraban en la orden del día.
.7: Con referencia al informe de la Comi­
sión de Policía urbana, sobre traslado 
de la farola que existe en la Plaza de 
Spínola, hace algunas indicaciones el se­
ñor Cabo Páez, diciendo que precisa te­
ner en cuenta que al desaparecer esa.fa­
rola del lugar donde está instalada, no 
vaya a quedar indotado de luz eso trozo 
de vía pública.
__ Sobre la mesa
Queda sobre la mesa una moción de 
varios señores concejales, sobre provi­
sión del cargo vacante de jefe de la ad­
ministración y cobranza de los arbitrios 
de alcantarillas, aguas y otros.
Se indica para ocupar este cargo,al se­
ñor don Ricardo Díaz Castrillo.
Las subsistencias 
El señor Viñas del Pina .ge ocupa de 
un artículo publicado el periódico 
«La Unión Mercantil», ‘ en el que se for­
mulan cargos contraía Comisión de Sub­
sistencias y las d-.í, Abastos, afirmándose 
que ni una n;, atras cumplen con su de­
ber, comq se demuestra por la subida dcl 
pan.
Dice que esas censuras van dirigidas 
contra el Ayuntamiento, y añade que ol 
director del mencionado periódico forma 
parte de la Comisión de Subsistencias, 
asistiendo a las reuniones de la misma 
un representante del repetido diario, no* 
habiendo tenido ocasión de escuchar de ' 
sus labios ninguna iniciativa que pueéa j 
ser aprovechada por dicha comisión. | 
Refuta los cargos formulados confra ' 
ésta, y expresa que al artículo inserto en 
«La Unión Mercantil», opone él los de­
comisos de pescado podrido, latas de 
manteca y de conservas de alcachofas, 
efectuadas en establecimientos de la pro­
piedad de don José Creixell.
Encomia la labor que vienen reali­
zando la Comisión de Subsistencias y el 
Ayuntamiento.
El alcalde agradece al señor Viñas las 
frases laudatorias que ha prodigado a 
la Corporación municipal y  a la Comi­
sión de Subsistencias, y hace una breve 
historia de las gestiones realizadas, 
anunciando que han entrado a formar 
parte de ella tres representantes más de 
las clases obreras;
El^eñor Armasa se congratula de que 
el señor Viñas vea con agrado las ges­
tiones del Ayuntamiento y de la Comi­
sión de Subsistencias, y dice que ésta,on 
cumplimiento de su deber, hace cuanto 
humanamente puede con arreglo a la 
ley. y a veces salta por cima de los pre­
ceptos legales para el mejor logro de las 
importantes funciones que está llamada 
a desempeñar.
En cuanto a las censuras y cargo.s que 
se le dirijan al Ayuntamiento y a la Co­
misión de Subsistencias por parte de la 
prensa, eso no debe caerle tan hondo a 
su señoría, pues siempre ha habido al­
gún periódico que no estime de su agra­
do las gestiones del Ayuntamiento.
Final
A  las cinco y cuarto de la tarde y no 
habiendo más asuntos de que tratar, se 
levantó la sesión.
PE D IO  C 0 N A C ;.ftE A Í t I I ó H o  
J E R E Z  ID E A L  R É Á L  TE S O R Ó
Pá0na secunda EL PO S^LAR
0 r  COITOS
S E P T I E M B R E
Luna nueva el 19 a las 6-34 
Sol, sale 5-48, pénese 6-47
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Semana 39,— SABADO 
Santos de hoy.— San Leoncio.
Santos de mañana.•^San Felipe.
Jubileo para hoy 
CUARENTA HORAS.— En el Carmen. 
Para mañana.— En San Juan.
MUY IMPORTANTE
Se alquila un magnifico local muy espacioso 
para almacenes u otras industrias en calle de 
Alderete mimero 33, Huerta Alta.
Precio módico. Informarán, calle del Mar­
qués número 17. Fábrica de tapones de corcho 
de E loy Ordóñez.
OE SOCIEDAD
Se encuentran en los baños de Alhama 
de Granada, el farmacéutico don Antonio 
Caffurena y sus hijos, la señora doña El­
vira Palanca de Caffarena y don Viceñte 
Baquera Segalerva.
Ayer marchó a Villaharta el teniente 
coronel de Intendencia,don José Sánchez 
Gómez.
Ha regresado de Lanjarón el oficial 
primero de este Gobierno Civil don Fran­
cisco Toledo Torrubia, que ha tenido que 
anticipar su vuelta a Málaga en razón a 
encontrarse enferma su señora hermana.
Deseamos el alivio de la paciente.
A  Granada a marchado la distinguida 
señora doña Concepción López Roges, 
acompañada de la bellísima señorita, 
Trin i Briales López.
De aquella capital ha venido don José 
Coriés Valencia y su distinguida familia.
Los señores de Márquez Merchán,.se 
encuentran hoy agobiados por el inmen­
so dolor que les ha producido la muerte 
de su pequeña hija Maria de los Angeles.
Sinceramente acompañamos en su jus­
to dolor a los señores de Márquez Mer- 
chán.
Ha llegado a esta capital, procedente 
de Sevilía, el ingeniero jefe de la cuarta 
división dé ferrocarriles, don Diego A l- 
varez de los Corrales.
l ia  fallecido en Madrid una hija de 
nuestro estimado amigo, el fabricante de 
aguardientes de Rute, don Carlos Torres 
Castillo. .
Le enviamos nuestro más sentido pé­
same.
Acompañado de su distinguida familia, 
ha regresado a Granada, eí rico propie­
tario de aquella capital, don Félix In- 
. fante.
De aquella capital llegó ayer a Mála­
ga, el comerciante don Juan Ruiz Gál- 
vez, acompañado de su bella esposa.
«
La velada que se celebró anoche en la 
elegante sociedad «Tennis Club», se vió 
muy animada.
1.a gente joven bailó hasta bien avam 
zada la noche. ,
De su excursión por varios pueblos 
de esta provincia, han regresado a Má­
laga, continuando el viaje hasta Sevilla, 
los ricos propietarios de esta ultima ca- 
pifaí, don Luis Vázquez Elena y don Re­
dro Bernáldez.
En el vapor coimeo de Melilía llegó 
,'jPycr a Málaga el pundonoroso coronel 
;'de infantería, don Federico Monteverde.
Le acompaña su distinguida familia.
$
En uso de licencia se encuentra en 
esta capital, T-l mayor de Intendencia mm 
litar, donjuán Daorden Fernández.
lia  llegado ayer á Máísga, procedente 
. de Ronda, el d istingu ió periodista y 
abogado, querido amigo nuRSÍpo, don An­
tonio Ventura Martínez.
i  R U E D A  S ¥ M M L
A. pesar de las terroríficas noticias 
recién llegadas del viejo Continente,; 
a pesar de las amenazas continuas de 
una horrible epidemia del hambre, hiil 
veces peor que otra cualquiera; a pesar 
de todas las calámídades mundiales, 
ta venida de Salvador Rueda al Brasil 
íriunfalmente se hizo.
K l sol, que tanto ama el poeta, ruti­
laba como pira sacra de la antigüedad 
e iluéninaba la belleza inmoral de las 
cosa^ naturales. El mar, el cielo y  la 
tierra entera vibraban, cantaban voces 
de triu.nfo a las alturas, para saludar 
a.1 genio'que traía en el alma el calor 
y  la vida palpitante de España.
Rueda pisó tierras brasileñas cerca­
do de amigos y  admiradores, patricios 
y  estudiantes, al son de músicas ani­
madas.
Vio la ciudad inmensa, de prisa, sin 
detalles; vió la bahía en conjunto ma­
jestuoso; vió y se compenetró de la 
naturaleza americana, sana, pujante y 
gloriosa, sin rival en tod.o el universo.
i Qué exclamación de asombro, qué 
alegría, qué'felicidad transparentaba 
el rostro del poeta!
Y. continuamente, satisfecho, comen­
taba lás curvas rotundas de las monta- 
. ñas, de las aguas, de las suntuosas fa­
chadas de los palacios...
— ¡ÉstanioB en Rió de Janeiro!
No dejaba de repetir pstó él admira­
ble poeta.
¡Y  la capital del Bra.sil es la ciudad 
de la luz!
Rueda está entre hermanos. Venido 
'de la siempre grande España, de ese 
terrón querido y 'fu e ije  que ha produ­
cido Cervantes, Castelar y  Campoa- 
mor, él no piiedo sentirse ajeno a la 
magnificencia de una tierra que es, 
coiuo la suya, la patria del soí. El no 
puede sentirse extraño en una nación 
.donde sus hijos lo quieren, donde sus 
pati ácios lo idolatran, donde todo es, 
t-para su juventud, grandeza, cariño, 
-amor, respeto y  admiración.
La prueba de todo esto es que Rueda
f Sábado 12 Septiembre iQjyt
árrlitfe V Paseyaí.
a! por mayor y nmor óe ferraría-
13. S a a ía  M a ría , a -
Batería ¿U cocJns. Herramientas. Aceros, Chapas de etnc y latón, 
Htambres. Estaños,Hqjss de lata,TorniUcria,Clavazón,Cementos, & 1
Consulta especial de cirujía y del aparato urinario
P O R
Z o i lo  Z e n ó n  Z a l a b a r d o
Módico del Hospital Civil
Alumno de las clínicas de París (Dr. Albarrán) y Burdeos (Dr. Pouson.) 
HORAS DE CONSULTAS DE 1 á 8, PLAZA  D EL TEATRO, 81 
Gratis a los pobres, a las nueve en el Sanatorio fie la Cruz Roja, en llVíartíricos.
se antepuso al movimiento estúpido de 
ferocidad que ahora conmueve a Euro 
pa; Rueda tuvo en el Brasil una recep­
ción estruendosa, incalculable, llegan 
do hasta la popularidad.
No hay estudiante que no conozca 
su nombre; con su llegada a Río todos 
lo. quieren conocer, todos quieren oir 
el sonido de la voz del qué cantó «trom­
petas de órgano». Visitas de literatos, 
periodistas, políticos-, diplomáticos, es 
tudiantes. Sociedades, amigos y  curio­
sos, que desean estrechar sus manos 
Esta es la causa de que todavía no ha 
ya tenido un momento dé descanso el 
ilustre poeta.
Así, el día dé su llegada la juventud 
brasileña le ofreció una fiesta en el sa­
lón noble del «Jornal del Commercio» 
concurrido por todas las clases, cultas 
de Río de Janeiro. Y  los paseos, las v i­
sitas, confirnan cuánto se le quiere, 
cuánto se aprecia la hoiira dé Espa­
ña en el Brasil.
La colonia española, grande y fuer­
te, se unió para el buén resultado de las 
fiestas. O ff eció a Rueda, a más de otros 
festejos y jiras, una grandiosa mani­
festación, que repercutió en toda la 
capital brasileña como una nota armo­
niosa de conjunto, de amor, al que 
aquí se tiene por el mayor de los bardos 
castellanos.
S y l v io  Ju l io . 
(brasileño)
Río el® Janéiro. 10-8-14.
E N  PRO D E L  COM ERGIO
«Exemo. señor don Lorenzo Domín­
guez Pascual, Gobernador del Banco: 
de, España. ye
Señor nuestro de ía consideración 
más distinguida.
La  perturbación económica produci­
da por la guerra europea en nuestra, 
nación, es bien conocida de Vd. y  juz­
gamos inecesario describirla en cuantO: 
se refiere al comercio exterior.
Pero es el caso que por una repercu­
sión del pánico, producido, que tiene 
explicación fácil, alcanzan las salpica-, 
duras del conflicto al tráfico interipr 
de la península que en poco debía afec­
tarle el. marasmo finapciero interna­
cional.
Algunos banqueros no admiten pa­
pel sobre los merqadog interiores ,y ss- 
ta negativa acarrea daño inmenso al 
comercio pequeño y  a las industrias 
modestas.
El Banco de España, gobernado dig­
namente por Vd. ha disminuido algo 
el número de localidades habilitadas 
-•antes para los giros y  además exige , dos 
firmas por cadauno.de éstos.
La Liga, recogiendo los deseos de las 
clases afectadas por esa mpdida, expo­
ne a Vd. por nuestro conducto,, la pe­
nosa situación que dejamos indicada y 
le ruega encarecidamente vea el modo 
de qué no se exijan las dos firmas para 
los giros pequeños-, esto es, de quinien­
tas pesetas para abajo, bien que las ofi­
cinas del Banco ejerciten aquella 
prudente selección que en todo rno- 
mento demanda un buen régimen 
báncario. • - .
Si a los obstáculos, algunos insupe­
rables, que se oponen hoy ál desen­
volvimiento del comercio con, los dis­
tintos países europeos, se suma la res­
tricción del tráfico interior conse­
cuencia lógica del enrarecimiento de 
los.giros, la crisis económica tomará 
CP España carácter muy agudo, pe­
ligro que a todos importa evitar en 
las presentes circunstancias.
,,Espera la L iga del patriotismo del 
Banco, atiéudá ríiégó razonable, y  . 
nosotros ofrecemos a usted el testimo­
nio de nuestros respetos. B- L. M.
, El presidente, Leopoldo Larios.
El secretario, J. Madolell.»
A l  Sr, U g a r t e
La autoridad civil de la provincia nos 
va a permiiir = que le transmitamos una 
queja, que nos dan,para que se la trasla­
demos, varios industriales de Pescade­
ría,
Dichos señores, en su mayoría propie­
tarios de vaporcitos pesqueros, vienen 
luchando a diario con la imposibilidad 
absoluta de reducir a una cáfila de golfos, 
que acude a las operaciones de depem- 
harco del pescado, con el sano propósito 
de que pasé a su poder alguna parte de 
la mercancía que se descarga.
La vigilancia de lo^ erppleado^ de.4as 
citadas industrias queda anulada por 
completo ante la tenaz y descarada afi­
ción de los golfillos, que ,se ainparan en 
su edad, relativamente corta, para per­
sistir en su abusiva y desesperante con­
ducta.
Puede darse el casó, lamentable desde 
luego, de que ocurra cualquier día un 
accidente entre guardianes y raterillos.
Y  esto puede evitarse con que el Gober­
nador civil, señor Ugarte, ordene a los 
agentes a sus órdenes una vigilancia 
más celosa de los muelles caque se veri­
fica la descarga del pescadó, operación 
que viene haciéndose, ordinariaraeníe, 
de madrugada y al atardecer.
Por nuestra parte,quedan complacidos' 
ios industrialéS de Pescadería; ahora fal­
la que el señor Ugarte, de su lado, rea-' 
lice lo que de 41 sé solicita, cosa que no 
dudamos, toda vez que asiste el más com-' 
pleto derecho a los solicitantes a ser' 
atendidos por ser de justicia lo que piden.
CANCIONERO |C01IC0
CUATRÚCABOS
Le da un ataque nervioso 
, a una tal doña Asunción 
y, acobardado, su éspbso, 
se oculta en dicha peasión.
Ella, con tal de qüe él saque 
Integro su hombruno empaque, 
siempre qué hablaldé ello, advierte 
que su marido es iun  fuerte»
que no resiste <<el ataque».
'* *1
Desde que empezó la guerra 
hé’ dejado de mirár 
a una chiquilla ejemplar, 
de lo mejor de la tierra.
Vive en la casi de enfrente 
a la casa en que yo vivo,
■y en ello estriba el motivo 
qué verla no merconsiente.
¡Pues con la fiebre guerrera 
y  con todo lo que-pasa, 




Encima de tanto, mal 
como a su genfc'e acarrea, 
cada nación que guérrea 
gasta al día un dineral.
¡Le cuesta, lector, ¡imponte!,
,cadé tiro rimbombante 
a cualquier beligerante, 
más que cobra Juan Belmonte!
Asi que, calla nación 
viendo a sus arcas ei fin 
da suelta a esta exclamación:,
«¡A  la bora del «botín» 
no -va a quedar un «botón»! »
I * ■I 5í» íf.
En contra de Prusia 
«con flimie constancia» ■ 
hoy pelea Rhsia 
al laclo de Francia.
Hecho de'tal forma, 
tan extraordinario, 
traerá tina reforma '
para el Diccionario.
Pues al que en el uso. 
social, «de en el blanco» b
como se propuso,, • V
ya no será «franco», •
sino «franco-ruso»...
L  " PEPETíN.
COmSIOiN"PROYINCIAL
Presidida por el señor Gómez Olalla y 
asistiendo los Vocales que la integran, se 
reunió ayer la Comisión Provincial.
Se da lecturá alacia de la sesión ante­
rior, que fué aprobado por unanimidad,
Sé sancionan los siguientes informes;
Sobre apremio contra los Ayuntamien­
tos de la provincia, por débitos de coriiin 
gente provincial del tercer trimestre de 
1914.. ,
. Sofir.e declaración de responsabilidad 
personal de varios Ayuntamientos, de la 
provincia, pór débitos dé contingente del 
cuarto trimestre de 1913. .
Para que de informe a la Dirección ge­
neral de Administración, en el recurso 
de alzada dejdon Juan Alvarez, concejal 
del Ayuntamiento de Antequera, contra 
acuerdo de la Diputación que lo declaró 
responsable por débitos de contingenté 
provincial d'el segunfio y tercer trimes­
tres de 1913. .
Sobre rectamación de don Augusto 
ISfartin Carrión, contra cuota que le asig­
na el Ayuntamiento de Yélez-Málága, 
por arbitrios sobre especies no tarifadas 
del pasado jano de 1912.
Sobre ingreso en el Manicomio de los 
alienados Francisco Marcos Jiménez, 
Ada Cano Salazar y Salvador Mata Sán-̂  
chez.
Son aprobados los precios medios del 
mes de Julio último.
Por último también se aprueba la im-/ 
presión del presupuesto provincial del 
corriente año.
SOCIEDAD FIÜRMÓNlEi
JReal Conservatorio de Música de «M aria
Cristina».
Los exámenes extraordinarios de Sep­
tiembre del curso de 1913 , a 1914, para 
alumnos de enseñanza no oficial, tendrán 
lugar ep este Centro los días 16 y 17 del 
corriente, de dos a seis de la tarde.
Los alumnos se proveerán de sus co­
rrespondientes matrículas con dos días de 
anticipación.
La matricula oflciaí para el curso de 
1914 a 1915 quedará abierta en este Real 
Conservatorio, desde el, día 20 del co-.. 
rriente,
Las horas de Secretaría son de siete a 
nueve de la noche.
El nuevo curso dará principio el día 
1.° de Octubre próximo.
Málaga 10 de Septiembre de 1914.— El 
secretario, Plácido Góniéz de Cádiz y Gó­
mez.
i V I A D E R i S
Hijos de Pedro Yalls.—MALAGA
Escritorio: Alameda Principal, jiún), 12 
Importadoras de madera del Norte de Euro­
pa, América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
E p  DEiOS PDtBLflS
Isiáe'üteÍ!! d tosát
Para el Sr. Gobernador. 
Existe en Ja provincia de Málaga un 
pueblo llamado Alhaurín el Grande, cu­
yos destinos están i’egidos por un alcalde 
para el que no existe inás ley que la del 
embudo y su capricho y voluntad.
Es creencia nuestra, y así lo ¡ireceptúa 
la vigente ley municipal, que en las se­
siones del Ayuntamiento todos los conce­
jales tienen voz y voto; aquí no existe tal 
D'V) pues anoche precisamente no se ce­
lebró la sesión, que levantó el alcalde, 
porque algunos concejales se negaron a 
firmar el acta de la anterior, por no cons­
tar en ella las manifestaciones que hi­
cieron en los acuerdos que se adopta­
ron. .
NM; se da cuenta de las mociones que se 
presénten al Ayuntamiento, fio existe 
concejal interventor de fondos municipa­
les para que se desconozcan los ingresos 
y disponer de ellos en la forma arbitran, 
que se viene haciendo, no se le paga a lo 
médicos, no se pagan los socorros domi­
ciliarios a enfermos pohreS, tampoco se 
pagan las medicinas, por cuya causa el 
farmacéutico ha participado al señor Go 
bernador que no puede facilitar más me 
dicinas; tampoco se le paga a la partera 
y .por este es,tilo toda la administración 
está así, y si hoy se le ha pagado algo a 
los oficiales del Ayuntamiento,ha sido por 
la actitud que adoptaron de abandonar, 
como así lo hicieron, el Ayúntamiento; no 
se paga el contingente provincial ni se 
ha pagado tampoco a la Hacienda el con 
sumo: asi es que todos nos preguntamos 
en qué se invierte lo recaudado.
Aqui en el matadero se lavan las car­
nes con aguas,llenas de inmundicia, lo 
cual no es muy bueno para la salud pú 
blica, y por úlljmo, aquí la administra­
ción está toda en la boca pero los hechos 
demuestran lo contrario.
Señor Gobernador, ¿no son extraños los 
hechos enumeráídos y este estado de co­
sas tan anómalas en una población de 
cerca de 10.000. habitantes, donde diaria 
mente se está recaudando y no pagando 
y que las autoridades de la provincia 
vean con pasividad estos hechos?
Ya que tan poco tiempo h(ice que se 
posesionó dél mando de la provincia, es­
peramos de V. E. se sirva ordenar úna 
visita para comprobar estos hechos y cas­
tigar o premiar al que sé lo merezca, en 
bien de la administración y de este hon­
rado y laborioro vecindario.
Alhaurín el Grande 8 de Septiembre 
de 1914.— José Rueda.— Cristóbal Rome­
ro, concejal.— Miguel Galiano,.—  Manuel 
Solano.— Antonio Ruiz.— Francisco Gue­
rrero.— M. García.— Francisco Ballés- 
tefo.
POZOS a b te s ía i^os y abisínios
Sondeos mineros . . Estudios g-eológ-icos 
Instalaciones completas para riego - - Maquinarias
GIL DE SOLA HERMANOS
M A L A G A
Ingeniero Dírector.'^ANTONIO GIL DE SOLA.
Jefe de sondeos: HIPOLITO DllffiP 
Oficinas: Larios. 6 —Talleres: Cauce, 8Jy 10
NO TA.— E$ta oasa es la que más pozos artesianos ha construido en esta provincia.
NOTAS BIBLIO&RAFIC&S
Lajiopular e insuperable revista ma­
drileña «Mundo Gráfico», continua ofre­
ciendo en él número de esta semana las 
notas más interesantes de la actualidad, 
con ej arte, la perfección y el buen gusto 
que tiene tan acreditados.
De la guerra europea publica numero­
sas fotografías, entre las que descuellan: 
el rey de los belgas en campaña; la asis­
tencia de heridos en la guerra; escenas 
intimas de la vida militar; huyendo do 
los horrores de la guerra; la vigilancia 
del contrabando en ei mar; los austro- 
húngaros en campaña; tipos del ejército 
ruso de operaciones; las tropas coloniales 
en los ejércitos aliados; la guerra en el 
territorio francés, y otras muchas igual­
mente interesantes.
De la elección del nuevo pontífice. Be­
nedicto XV, publica también una intere­
sante información y un hermoso retrato, 
y Ofrece él número otras muchas notas 
de la actualidad en provincias.'
OCASIÓN
Para tener dinero seguro y aumentar­
lo comprando solares éñ lo mejor dal 
Pedregalejo junto a las cocheras del 
tranvía.
A l contado y,a plazos.de seis nños. 
LOPEZ HERMANOS. -  -  Salamanca, 1
WTña. SRS. DE LA SOLEDAD
FABRICA DE CAL Y  YESO
En'los montes de la Torré dél Cuchi­
llo, próMma al apeadero de Bobadilla 
desde donde se hacen las expediciones.
La  éorrespondencia, a D. Jo s é  L e ó n  
S o r z a n o , (A n teqü era ).
Te legram as: L e ó n  S o r z a n o
CARRILLO YCOMP.
======  G R A N A D A
Abonos y primeras materias.'—Superfosfato de cal 18(20 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza '
If^Ssiís es MSlagi: 23
Para informes y  precios, dirigirse a la Dirección:
Albóndiga i i y  1 3 .—GRAN ADA
A U T O M Ó V ILE S  DE A L Q U IL E R  
Cetfeí "Stoew eP' pats páMíu y sss sfumj 
'Parada frente al Circulo Mercantil
Gran coche de turismo OPEL, para carreras de distancia ilimitada 
T A LLER ES DE F. GARCIA. - - ALAM EDA 24.
DEPOSITO DE
CAMAS DE HIERRO
Es la única fábrica, que hay en Málaga 
— 7 COMPAÑIA 7 — 
Especialidad en camas doradas estilo inglés. 
Esta casa no A'ende a plazos, ni alquila ni 
cambia. Todo es nuevo. No tiene agentes pro­
pagandistas ni sucursal.
Precios sin competencia por ser los de fá- 
frica; modelos especiales para Colegios, Asilos 
y  Hospitales. Compañía?.
Colchones de lana, borra y  miraguano. So­
mier de todos sistfeinas.
LINEA DE VAPORES CORREOS
Salidas fijas del pueró de Málaga 
E l vapor correo francés 
ALGERIEN
saldrá de este puerto el 22 de Septiembre,admi 
tiendo pasajeros y  carga para Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y  carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia".
E l vapor trasatlántico fi;ancés 
VALDIVIA  
saldrá del puerto de Almería el 24 de Septiem­
bre admitiendo en Málaga pasajeros de prime­
ra, segunda y  téi¡oera clase con viajé 'por vapor 
do Málaga aAlm'eríapor cuenta de Ja Compañía 
para Río de Janeiro, Santos, Mote video y 
Buenos-Aires.
El vapor trasatlántico francés 
ITALIE
saldrá de este puerto el 28 de Septiembre admi­
tiendo pasajeros de segunda clase y  carga para 
Rio Janeiro, Santos, Mantevideo y  Buenos 
Aires y  con conocimiento directo para Parana­
gua, Florianópolis, Río Grande do Sal, Pelotas 
y  Porto Alegré con trasbordo en Río Janefro 
y  para la Asunción, Villa Concepción, Rosario, 
los puertos de la Ribera y  los de la Costa Ar­
gentina, Sur de Punta Arenas. (Chile) con tras­
bordo en Buenos-Aires.
Para informes dirigirse a su consignatario) 
don Pedro Gótnez Ghaixj calle de Josefa Ugarte 
Barrientes, 2G,Málaga,
don Jasó Martín Bocanegra, don Dorain- 
gq Yáñez,'don José Mira y don Antonio 
Ventura.
Británica: Don F. Callejón, don José 





VIÜDADE JO Sl ZAFRA E HIJO
SUCESORES DE
MURO Y .SAENZ
SECCION DE VINO S 
Venden Vinos Secos.de 16 gi-ados del912, a 
6 pesetas la arroba dé 16 2t3 litros; de 1910, a 
6‘50 pesetas.
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y  P. X ., 7‘50; moscatel, de 10 y  20 pe-
BCu3;Si
Lágrima y  color, de 9 a 50 pesetas. 
Valdepeñas tinto y  ,blanco, a 6 pesetas. 
Vinagres puros de vino, desde 2 a 10 pesetas 
los 16 litros.
Cognac, Caña, Gmebra, etcé-
Jarabes de pura fruta a 1*25 litro para re­
frescos.
Precios convencionales 
Bodegas, destilerías y  escritorio: Almacenes 
de Campo (Huerta Alta), 
o . . Teléfono número 354 
Servicio a domicilio.— Sucursales y  Centros 
de_ avisos: Calle Sanclip, de Lara, 2 (Estableci­
miento «Los Caballos»); Pasillo Santo Dominso. 
38; Frente al Puente Tetuán. °
e l S ^ ^ r o
FERNANDO R0DRI6DEZ
S a n t o s ,  1 4 . —M A L A G A
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y;Herramientas de todas clases.
Para favorecer al piíblico con precios mu-y 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de coci­
na de pesetas 2*40, a 3, 8*75, 4*50, 5*50, 10*25’ 
7, 9,10*90, 12*90 y  10*75 en adelante hasta 50 
be hace nn bonito regalo a todo cliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO O R IE N TA L  
_ Caaioida infalible: curaeiónfradical de callos 
ojoü! da gallos y  durezas de los pies, *
droguerías y  tiendas de quinca-
Unico representante Fernando RodríoTiez 
Ferretena «E ! Llavero». “
Esclusi-vjo depósito deí Bálsamo Oriental.
Estación Mete oí'ológ'ica del
Instituto de Málaga
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
ñana el día 11 de Septiembre de 1914;
Altura barométrica reducida a 0,°, 761*8.
Máxima del día anterior, 27*7.
Idem mínima dél mismo día, 20*5 
Tei’mómetro seco, 24*6.
Idem húmedo, 19*5.
Dirección del viento, S. O.
Anemómetro.-—-K. m. en 24 horas, 93. 
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
Evaporación mjm, 4*5.
' Lluvia en mjm, 00.
El juez instructor dél Regimiento Ex­
tremadura cita ah recluta Enrique Nava­
rro Romero, falto a concentración.
El juez municipal de Archidona, llama 
a don Francisco García Mata, vecino de 
Granada, para responder de un delito de 
estafa.
El Delegado Regio de Pósitos ha ad­
mitido la renuncia de su cargo al agen­
te ejecutivo del Pósito de Benadalid don 
Juan Mena Reuviego.
Por el Recaudador de Contrihucioues 
de Moohnejo, se h,a dictado providencia 
de,apremio, contra varios contribuyen­
tes morosos, por débitos al contingente 
provincial.
En el Negociado correspondiente de 
este Gobierno Civil, so recibieron ayer 
lospartesde accidentes del trabajo su­
fridos por los obreros siguientes:
_  Antonio López Martín, Rafael Medina 
Fernández, Francisco Rodríguez León, 
Antonio Ruiz Martin, Francisco Miguel 
García, José Cortés Césares, José Ramos 
Perez, Antonio Galiano Gontberas y Bar­
tolo m4 Porras Pozo.
Por las diferentes-: vías de comunica­
ción llegaron a esta capital los siguientes 1 
señores, hospedándose en los hQtelé^ 
que a continuación se expresan; * ^
Niza: Doña Soledad Márquez ,, i 
Alfonso Ballesteros. ^
Colón: Don Antonio Pando don R oí* i 
López don EuseUo Bautista’ y do? ÍÍ? ' 
nando Martínez. y uon h e i-
Alhambra: Don Juan Villaihc. i ~ 
Maria Salazar. ^
Vietoria: Don José Rojas, don Pafnai
Montero, don Pedro Sanz, d o í\ S „ o ®  
Trm-ano y don Francispo Salafar
Simón: Don Francisco Serrano úor,
Manatto Cortina, don Cíemelo
para la excursión que 
para hoy sábado, organizan los Explora­
dores malagueños:
Punto de reunión. Plaza de Riego.
Hora de salida, 9 noche.
Punto de regreso, e l de salida.
Cena individual (fiaiTibre), y al amaiig- 
cer cafó ("colectivo).
_ Itinerario, Camino de Casaherníéjá, 
instalándose el campamento en las in­
mediaciones del Agujero.
Todos los exploradores llevarán su 
' manta y linterna.
Hora de llegada, 7 mañana.—El Co­
mité.
¡Agua de Abisinia «Luque»!
El mejor tinte para el cabello.
Venta en farmacias y droguerías.
Gafas o lentes
Cristal de roca de primera clase, nion- 
^ ra  de níquel, precio ocho pesetas.— 
Bragueros extranjeros a la medida desde 
ocho pesetas eji adelante.— Fajas ven­
trales para señoras y caballeros desde 
doce pesetas en adelante.— Tirantes para 
correg irla  cargazón 'de espalda, siete 
cincuenta y veinticinco pesetas.— Geme­
los para teatro desde 15 pesetas en ade­
lante.-—Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.—Artículos de fotogra- 
ña. Agujas de acero finas para inyec­
ciones 0*25 pesetas una.— Bazar Médico 
üptico. R ic a r d o  G r e e n .— Plaza del Si­
glo (esquina Molina Lario).
Cura el .estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Saix de Carlos.
Theobromina ¡“Xiuíju©,.
¡Harina¡fosfatada y Cacao). Alimento 
completo para nines y personas débiles.
Recomendada por los mejorós médicos,
Venta en faémaciasy droguerías.
Dejad de administrar Aceite de hígado 
de bacalao, que los enfermos y los niños 
absorben siempre con repugnancia y que 
Ies fatiga porque nodo digieren. Reem­
plazarlo por el VINO GIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable^ al paladar,más activo, faciliía 
la fornaación de los huesos en los niños 
de crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico 
para las convalecencias, en la anemia,en 
m tuberculosis, en los reumatismos.— 
Exíjase la marca; A. GIRARD. París.
El mejor tinte para el cabello.
Venta en farmacias y droguerías.
Sucesos lócale^
Dolores Mancebo, dueña del estableci­
miento dó bebidas sito en la Plaza del 
Teatro, ha sido denunciada.por los guar­
dias de seguridad 32 y 51, por permitir 
escándalos en dicho establócimiento a 
altas horas de la madrugad|;r
íes  del tranvíaen los tofi€
I la  ca lle  de la Victo-
Por subirse 
fué detenido ayer en 
ria el niño de trece añós Juan Bermúdez 
Alarcón.
Sufrirá la multa correspondiente.
En la Jefatura de policía presentó ayer 
una denuilcia Antonio Lozano .Vigo» gs- 
tivadpr del muelle, con tra un .compañero 
suyo llamado Juan, por maltratarle y 
romperle el sombrero.
La denuncia ha sido cursada al juez 
municipal.de la Alameda.
de Ermitaño se promovió 
ayer fuerte escándalo, debido a que una 
joven llamada María García Loreijte, 
propinó una gran paliza a Frncisca Gó­
mez Corpas.
El guardia municipal número 7p ' 
lugar de la ocurre"-
a Maria, conduciénd^’ -*icia, detuio 
de la Addane». a la preyenciun
del qonde quedó a dispqSicip
. -z municipal de la Merced.
En el Puente de Armiñán se enconíra- 
9- ayer tarde, quizás esperando alguna 
ocasión para demostrar sus «aptitudes», 
el conocido ratero Francisco Carrasco 
Yuste (a) «E l Quirri.»
El guardia de seguridad José Atú^u y 
el vigilante señor Guerrero, que ló 'V:*®' ■ 
ron, lograron detenerle, conduciéndolo 
a Ja Aduana, donde se le ocupó una pis­
tola cargada.
P «E 1  Quirri» pasó a la cárcel, para su- 
lír . una quincena impuesta por el Go­
bernador civil. ^
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Ea las inmediaciones de la Barriada; 
del PalO) se encontraba examinando iina. 
pistola el joven de doce años Antonio 
González Robles, teniendo la desgracia, 
de que se le disparase el arma, y resul­
tando con una herida en la manó izquier­
da, de pronóstico reservado.
Éuó curado en la casa do socorro de 
dicha barriada, pasando después a su do 
micilio.
En la inspección de policía se personó 
gajer don Eduardo Sánchez Padilla, que 
habita en la calle Guerrero número 3, 
manifestando que encontrándose ausén­
tele presentó un desconocido en su ’do- 
itíteilio. entregando a su séuora un reloj 
dé pared y advírtiéndole que ya su mári- 
do sabía lá procedencia de diqho objeto.
Gamo quiera que don Eduardo no teníaí 
le menor noticia del asunto e ignoraba 
por conijdeto la procedencia del reloj ha 
hecho entrega del mismo en dicha ins- 
psccióií, hasta tanto se aclare lo ocu—, 
rrido. ,
En la plaza de la Constitución fué de-, 
tenido anoche a las doce y media por el 
vjo-iiante don Enrique Sánchez, elconó- 
elfo «randa:-) José Ramos, Rornarán, alias; 
«El viejo», uno de los que noches pasa­
das atracaron en calle de la Puente al 
carpintero del Ayuntamiento Mánúel-Ca- 
pilán Jiraónez. - 
«El viejo» ha pasado .a la cárcel por 
orden del Gobernador civil.
El vecino de, la casa número 2.2 de la 
calle de la Jara Francisco Carrasco-Mar­
tín, insultó anoche a la joven de 15 años 
María Cabeza Gutiérrez, que' habita en 
dicha casa.
Como es natural,. la madre de María, 
Dolores Gutiérrez Rodríguez, salió a la 
defensa de su hija, golpeando entonces 
el Francisco a la madre y produciéndole! 
una contusión en la oreja derecha.
Dolores fué curada en la casa de soco­
rro del distrito siendo detenido el agre­
sor por una pareja de seguridad que lo 
condujo a la aduana.
Dellieclio séha dado cuenta al juzga­
do municipal de Santo Dominga.
La hiña de doS años Carmen CaSanova 
habitante en la Plaza del Callao núm. 5,; 
se puso ayer a las doce del día repenti­
namente enferma, condu.ciéndQla la. ma­
dre, presa del natural sobresalto,a la ca­
sa de socorro de la calle dé Mariblanca.
El módico don Gúmérsindo García re­
conoció a la enfermita, que se agravó, por 
momentos,fallecieudo. a poco de ingresar 
en el benéfico .establecimiento. F
En la finca.de «Santa Tecla», dól tér­
mino de Churriana, riñeron los trabaja­
dores Pedro Delgado Morales y Manuel 
Casado Navarrete, resultando éste con 
una herida e.n la regióh torá'x;ica, que le 
causó su contrario con una navaja.
Eldesjonado fué asistido en la casa de 
socorro de dicha barriáda, dónde califi­
caron su estado de pronóstico reservado.
El agresor fué detenido, ingresando 
en la cárcel a-disposición del juez mani- 
cipal de la localidad.
Enel sitio denominado «Cementerio 
Viejo», del término de Arenas, se produ­
jo un incendio, quemándose tres chozas, 
que servían de albergue a los trabajado- 
rffi que custodiaban unos paseros.
Como autores del incendio han sido' 
presos los vecinos José Díaz Ortega, 
Frantisco López Pareja y Antonio Orte­
ga Pareja.
Ingresaron en la cárcel a disposición 
del juez municipal de dicha villa. .
En la finca «E l Almendro», situada 
eii el Vallo de;;,Abdálaj¡s, sé hallaban los 
jóvenes Felipe Cabeza Escobar, Francis­
co Mancera Postigo y  Antonio Muñoz 
Pérez, tratando entre ellos de hacer va­
rios disparos;'cpn una pistóla ül Sombre­
ro del último, puesto dé blahóO.
Cuando Felipe fué a disparar salieron 
los gases de la pólvora por la recámara 
do dicha pistola, quemándose la cara, 
ojo derecho y mano del mismo la-do.
El herido fué curado, por e l . médico ti­
tular, dándose cuenta del hecho al juz­
gado-municipal de dicho pueblo.
Juicio suspendido
El juicio que debió celebrarse ayer en 
la sala primera, fué suspendido por in­
comparecencia de varios testigos.
Estafa
En la sala segunda compareció Anto­
nio García Olalla, quien contrató con, 
don Gabriel Carrasco Fernández) comer­
ciante de, esta plaza,, el .alquiler de ya- 
Hos muebles, tasados en junto en Í74 
pesetas, para colocar ttn despacho en la 
calle de Granada número 4, comprome­
tiéndose a conservarlos y devolverlos al 
término de dicho contrato.
Olalla, hizo todo lo contrario y con áni­
mo de defraudar al dueño de los mue­
bles dispuso de ellos, y lucróse vendién­
dolos. •
El fiscal pide se le imponga la pena de 
cuatro meses y un día de arresto ma­
yor.
La defensa encomendada al señor H i- 
uojosa, abogó por la absolución de su 




Ronda.-^Injurias.— Procesado, i^mto- 
tonio yeri'türa Martínez.— Letredtios se­
ñores Ortega y Estrada.— Procuradores 
señores Casquero y Segalervgv 
Sección 2.^
Merced.— Atentado ,— Procesado An­
gel Royo Martin,— Letrado señor Baeza 




Vapor «C iérvana», de Almería.
» «Vicente L a  E oda», de Melilla.
» «Antonio Ferrer», de Cádiz.
Vapores despachados
Vapor «Ciérvana», paia Melilla.
»  «Vulcanus», para A rgel.
» «Matías F. Bayo», para Cádiz.
9 «Vicente L a  Roda», para Melilla.
> «Betis», para Hnelva.
> «Joehin Brinch Lund», para Garru
cha.
I t F i i l i p
Estado de las operaciones _ de ingresos y  pa-
INGRESOS
Exifitenciíi antevio!’ . . .
Pesetas.
25.902‘10
Recaudado por CemcuteriGS. . . 614
> »  Matádf ro, . . . 743‘55
»  »  Id. Palo . . • . 6‘20
»  »  Oarne.s; . . . . 2.587‘26:
»  »  Inqfti lipato . . . 895‘87
> »  Patentes . . . . 113‘22
»  »  Mercados etc. . 387‘85
»  »  -Cabras-etc . . . 6
»  ' »  Timbre ■ sobre es-
pectáculo»'. . . 1.015
»  »  Cédulas personales ;l.269‘37
»  »  Pescados . . . . 148‘50
; ’ »  »  Sellos, para anun-
cios . . . . . 25
»  »  Licencias obras. . 12
»  »  Extraordinarios . 26‘79
»  »  Arrendamiento dé
aguas . . . . 263
»  »  Hacienda publica 
por varios coucep-
tos......................... 45.515‘02
T O T A L  . ...........  . . 79.530H3
PAGOS
Pesetas. ;
Retenido por Hacienda pública por
varios conceptos.........................., 10.310‘70
Personal. ......................................... 62.486‘71
Materiales de o f i c in a .................... 864‘55
B en eficen cia .................................... 145‘83
Instrucción pública. . . . . . l io
Suscripciones.. . . . . . . . 17
Camilleros.................................... ..... 6
Total de lo pagado. . . . 73.940‘79
Existencia para el 4 Septiembre . 5.589‘94
T O T A L ............................... 79.530‘73
Recaudsición del
arbitrio de carnes
Dia 11 de Septiembre dé Í9l4:
Pesetas,
Matadero . . . . . 1.791‘48
»  del Pábr . , 18‘81
»  de Churriana. 0‘00
»  deTeatínos . . 34‘03
Suburbanos . . . 0‘00
Poniente,. . ,. . 62‘92
Churriana . . . . . ■ 10‘25
Cártama Í9 ‘47
Suárez . . . 0‘00
Morales j . . 3‘ 12
Levante . . . . 1‘56
Capuchinos. . . . 2‘73
Ferrocarr i l . . . 28‘24
Zam arrilla . . . . . . 2‘99
Palo . . . . . . 20‘24
Aduana . . . . 0‘00
Mue l l e . . . . . 70‘84
Cehtral. . . . . 0‘00
Total . . 2.066‘ 68
Matiadero
Estado demostrativD .de las reses sacrifica­
das é l día 10 de Septiembre sti peso en canal y  
derecho, de adeudo por todos conceptos:
27 vacunos y  4 termwas, peso 5.124‘ 250 k i­
logramos,--pesetas 512Í42.
41 lanar'y cabrio, peso 443‘750 kilogramos, 
pesetas, 17‘75.
19 cerdos, peso 2,060‘C|’00 kilogramos, pese­
tas, 206‘00. . ■ '
Carnes frescas, peso 00 kilógramos, pesetas 
0‘00,
Puesto sanitario de Cíhurriaua, peso 47‘00 
kilogramos, pesetas, 4‘70.
Total de peso, 7.675‘000,ldlógram os.
Total de adeudo, 740‘87'pes,etas.
Cementerios
Recaudación obtenida etn el día 11 de Sep­
tiembre por los conceptos’signíentes:
Por inhumaciones, 180»'‘ 0Ü pesetas.
Por permanencias, 47‘LO pesetas. '
Por exhumaciones, 30.''00 pesetas.
Por registro do panteones y  nichos 50‘00.
Total 307‘50 pesetas, i
DELEGSCIÚN H&CiEiiDjl
Por diferentes CQncepv,tós ingresaron ayer 
en la, Tesorería dé Haxáenda 9.902‘80 pe­
setas. ' ’
A yer constituyó en Ia;Tesorería dollacien - 
da un. depósito d§ 180, dqn Antonio
Ram írez Bandera, parar-léspbüdér la recla­
mación sobre cuota d e ' .jtohsnmos y  arbitrips 
impuesta por el A y  un tíji! liento de.OpmaJ-'es.
E l ingenieri); jefe-déjméntes comunica al se­
ñor Delegado de Hácifenáa 'habér,''Mdo apro­
bada y  adjudicada l̂ a sut’asta de áprovecfaa- 
miento de esparto,, dpi monte denominado 
«Sierra Bermeja», d é los  propios del pueblo 
de Estepona, a fa,’'/or de ddn Juan Blázquez 
Román.
L a  Dirección gGncral da la  Deuda y  Clases 
pasivas ha concé dido las • siguientes pensio­
nes;
Dona Trinidad. León Rodríguez, viuda del 
comandante dan Vicente L lanos Luque, 1.125 
pesetas. [
Don Timotyéo Cortés, Llanos y  doña Salva­
dora López Pos, padres del saldado Pedro, 
182‘5Q. pesetas.
Por el M inisterio de la Gúerra h^n sido con­
cedidos los sigiiieiih 'S retiros:
Don Nicolás Biuaico Suárez, capitán de ca- 
balleria, 262‘5Q pesietas. • '
Don Bernarúa Sauz García, teniente coro­
nel, 487‘50 pesetas. ■
D on Pablo Garrido Morilla, sargento de la 
guardia c iv il, 100 pesetas.
N o ta s  de MLarina
En el vapor correo «Vicente la Eoda» llega­
ron áyer de M elilla  los pasajeros don Ventura 
Olmo, don Rafael Montes, doña Adela Pnelles, 
doña Teresa Quesada, doña Adela Espinosa, 
don Luis Quiroga, don Antonio Teruel, don 
Bartolomé Sa,lgado y  dom Domingo Moreno.
ELFábrica de helados estilo INGLES, y 
refrescos de todas clases
POZOS D ULCES 44. - Teléfono 419. 
(Entrada por'calle Andrés Pérez.)
En este escableoimiento, única de su clase en 
Málaga, se sirven helados al.precio de 0‘30 pe­
setas; a domicilio en curiosos estuches 0‘50; de­




Se han recibido las. grandes colecciones de 
artículos para las próximas estaciones.
Esta casa ofrece un magnifico surtido en gé­
neros negros de todas clases pi’opiós para lutos 
de señoras como de caballeros.
Extensísima colección en lanillas, gergas, yi- 
cnñas para trajes de caballeros, gustos especia­
les quQ tan acreditado tiene esta casa y  a pre­
cios muy reducidos.
Extenso giuHiidó en sombreros de paja.
Surtido completo en artículos para vestidos 
de señora, en lana, seda, crespones, batistas 
para todos los gustos y  en todos' precios.
Constantemente hay -^an existencia de ar- 
tíonios blancos de todas clases que tan acredita­
dos tiene esta ,oaSa,
B A Ñ O S  D E  L A  E S T R E I
DE ftsuas OE M&ñ í DULCE.---PLAYtS DE LA MAL6SUETA
M A L A G A
TEM PO R AD A D E L  1.® DE JULIO  A L  30 DE SE PT IE M B R E  .
MEDICO:  DON JOSE I M P E L L I T I E R IiCTHgArnumfflffflgvnss
Iníorniadóii tele
DEL EXTRálJEBD
(p o r  TEiÉGR^^FO
Madrid 11-1914.
Nuevo Gobierno
MEJICO.— El representante en Ma­
drid del general Carranza ha recibido, 
un cablegrama dándole cuenta de la- 
constitución del nuevo Gobierno de Mé­
jico .
Se han encargado: Del Poder Ejeculi-, 
vo, Dehustiano Carranza. ;





Guerra, general Jacinto Treviño.
Instrucción, Palaviccini.
Será ministro en España Juan Sán­
chez Arjona, quien desde Madrid comu­
nicará a las potencias de Europa la cons­
titución del nuevo Gobierno de MéjicO'. 
por cojuducto de los embajadores.
Este Gobierno se propone indemnizar 
a ios españoles peijudicados por la gue­
rra.
obligaciones estampilladas para el 29 del 
acluál; y el primero de Octubre para el 
pago del cupón y reembolso de las obli­
gaciones amortizadas.
O'F U  - 
GUERfift m m hDEL EXIBliJERO







SAN SEBASTIÁN.— ITóy' regresó' el 
rey, recibiéndoló las reipas, el Infante 
don Fernando, Lema y las autoridades.. ,
García Prieto
SAN SEBASTIÁN.— Esta noche mar­
chó a Madrid el señor García Prieto.
Barroso
’SAN SEBá STIÁN .— Hoy llegó a esta 
.capital el señor Barroso.DE ÍADBID
( p o r  t e l é g r a f o )
Madrid 11-1914.
LOTEBÍñ NUCiONSL
Números premiados en el sorteo veri­
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El gobernador' de .Ovié’i  > comunica 
que con motivo de la CLi reqó in que im­
puso el Director de la i. ing -Modesta», 
se han declarado en , ha-ig^ doscientos 
obreros socialistas.
Subasta
El Consejo general dé la Socieclad Azus , 
carera ha acordado la subasta de la-
Vígilancía
Desde anoche evolucionan sobre la 
capital cuatro dirigibles británicos que 
Recorren las costas, mediante proyecto­
res y observan si se apagan las luces, 
como está prevenido.
Avance
Comunican del teatro de la guerra que 
los ingleses pasaron el Mosa y avanzan 
hacia el norte.
Bsjas
Los alemanes han sufrido grandes ba­
jas, perdiendo una batería y doce ame­
tralladoras.
Insistencia
Nuevos despachos insisten en la reti­
rada de la derecha alemana, y en el 
avance de los aliados.
La batalla continúa.
A Francia
Más de 50.000 alemanés marcharon 
hacia el norte de Francia, donde las 
fuerzas alemanas abandonan los peque­
ños centros, dejando solo grupos de ca­
ballería.
Derrota
Telegramas de Rusia anuncian Oficial­
mente una importante derrota de los 
austríacos.
De Cracovia
Muchos habitantes abandonan la po­
blación, ante el temor de que entrenen 
ella las fuerzas del ejército ruso.
De París
Relato oficial
Un despacho oficial relata las opera­
ciones desde el 6 de Septiembre sobre el 
frente París-Verdun.
La primera fase de la batalla fué favo­
rable a los aliados; la derecha y el cen­
tro alemán retrocedieron, en la derecha 
francesa no sé ha modificado la situación.
Los alemanes intentaron bombardear 
Nancy.
Queda paralizado el avance alemán, 
observándose que están estenuados por 
el hambre y la falta de sueño.
Y  no solo se ha paralizado él a’vance 
alemán como queda dicho, sino que el 
enemigo i’etrocede ante los francos, en 
casi iodo el frente.
Comunican que a media noche el ala 
izquierda de los aliados rodeó el Mame.,, 
entre el fuerte de Sous y Chateau Tierry, 
persiguiendo al enemigo, que se bate en 
retirada.
Durante el avance, el ejército inglés 
apresó muchas ametralladoras e hizo 
numerosos prisioneros.
Desde hace cuatro días, y sin interrup­
ción, duró la batalla.
Los aliados ganaron en esta parte del 
teatro de las operaciones más de 60 kiló­
metros.
Continúala violentísima acción gene­
ral entre Chateau Tierry y .Viti*!-
La guardia prusiana, encargada de la 
región comprendida desde el campo dé 
Narbly hasta Vitri, lucha desesperada­
mente.
ido É Vioos ie Valdepdas Tinto  ̂|!ieco
Vinos Finos de Málaga criados e n Bodega, calle Capuchinos n.° 15 
€  A H  A  F U  Ñ  I »  A  l> A  JE N  ,K L  A Ñ O  1 8  T  O
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle de San Juan de D'oa número
expendo vinos a los fciguientí s precios:
^ y iN O S  DE VALD EPH NA T IN TO
Una'arroba de 16 litros de Vino Tinto
» 8 » » » . . ,
»  4 » »  » »  . . , .




Una botella de 3[4 »  »  »  »
.. Vinos Valdepeña Blanco 
l  (a) dé ,16 litros Valdepeña blanco ptas.
1{2 »  Ó' . .  »  » »
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Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «L a  Merced», Cervecería 
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En el ala derecha la situación es esta­
cionaria.
El enemigo se mantiene en sus posi­
ciones, y porÑancy avanzó ligeramente.
Los franceses ganan terreno en los 
bosques de Chapensur.
Las pérdidas de una y otra parto son 
considerables.
El estado moral y sanitario de los fran­
ceses, es excelante.
De Roma
P r in c ip e  h er id o
Dicen de Berlin que al principe Joa- 
quin de Prusia le hirió un casco de gra­
nada, atravesándole el proyectil el mus- 
lo.
Desempeñaba el cargo de oficial de 
órdenes.
E l p r ín c ip e  y  e l  m in is tro
El periódico «V ita» publica un telegra­
ma fechado en Atenas, en él que se con­
signa,refiriéndose a noticias de Gonstan- 
tinoplá, que entre el principe heredero 
de Turquía y el ministro de la Guerra 
Luver Pacha, se suscitó una acalorada 
disputa con motivo de la guerra actual.
Parece que el ministro excitado por las 
manifestaciones del heredero, le disparó 
dos tiros, hiriéndole levemente; el prín­
cipe contestó con otro disparo, resultan­
do el ministro herido en una pierna.
Según otras versiones, Luver Pachá 




Los numerosos contingentes alemanes 
que se han concentrado en las riberas, 
comenzaron el movimiento de avance 
hacia el Este en grandes columnas, a 
través de los lagos de Masuria.
Las vanguardias rusas se replegaron, 
conteniendo el avance enemigo.
De Tokio
Minas
L os  japoneses han hecho sa lta r num e­
rosas m inas colocadas_en las cercan ías 
de Tsingao.
DE PROVINCIAS




Un representante de la autoridad de 
marina ha visitado los buques extranje­
ros fondeados en el puerto, comprobando 
que ninguno tiene embalados aparatos 
de telegrafía.
Vapor
Al medio dia éntró un vapor austríaco, 
al que perseguía un crucero inglés.
De Barcelona
Telegrama
Se ha recibido un telegrama de Berlin 
que 'dice lo siguiente:-
«La Gaceta de Colonia», órgano del 
Gobierno alemán, inserta un despacho 
de Guillermo .II dirigido al presidente de 
los Estados Unidos, asi concebido: Con­
sidero de mi deber dirigi»me a usted co- 
nio i'epresentante de ^ s  principios de. 
humanidad,; para participarle que des­
pués de la toma del fuerte de Longwy, 
mis tropas encontraron millares de cai-
tuchos «dum dum» fabricados en los ta­
lleres especiales del Gobierno francés.
Los mismos cartuchos se hallaron en­
tre los prisioneros y muertos franceses.
Sabe usted bien cuán terribles y dolo- 
rosas son las heridas que causan esto© 
cartuchos, cuyo uso está completamonte 
prohibido, y por ello protesto ante..usted 
del proceder de mis enemigos los fra n ­
ceses, que por las malas artes que em­
plean en esta guerra, llega a ser una da 
las más bárbaras de la historia.
Asimismo quiero comunicarle las crneL 
dacles que cometen con los soldados, de 
mi ejército, hechos prisioneros.
Gomo consecuencia dé los vergonzosos 
asesinatos y desmanes-cometidos por los 
franceses, fueron destruidos por nosotros 
varios pueblos y la ciudad de Lovaina, a 
excepción del Áyuntarniento.
Mi corazón sangi’a cuando pienso .que 
tales represalias son inevitables, por el 




A  medio día despachó Lema con el rey.
Después manifestó el ministro que Ips 
últimas noticias de Tetuán acusan tran­
quilidad.
■ También confirmó que un hijo de Del- 
casse fué herido y ^hccho prisionero en 
Lecourt Meuse.
Resistencia
Dicen de Burdeos que sigue resistién-' 
dose Mauberge.
Ayer el centro francés obligó a la guar­
dia imperial alemana a replegarse a las 
marismas de Petit Moriu.
DE JADRID
( p o r  t e l é g r a f o )
Madrid II-I9 I4 .
¿Infundio?
Un periódico locaLacoge el rumor, sin 
garaníizarlo, de que un personaje ale­
mán, residente en Madrid, ha recibido 
noticias particulares afirmando que el 
general Pau, con el ejército de su man­
do, ha caído en poder de los alemanes.
Belgas y alemanes
Se reciben noticias de Bélgica refutan­
do las que se habían propalado referen­
tes a deficiencias de la artillería de Am - 
beres.
La mayoría de las fuerzas germánicas 
que quedan en Bélgica, pertenecen al 
llamado ejército territorial.
Han llegado muchos marinos alema­
nes, para sustituir a las tropas.
Los daños que la a ^ rra ha producido 
en la culta nación Bg^a, se calculan en 
más de dos mil millones de pesetas.
Los servios rechazados
Las fuerzas del ejército de,Servia que 
invadieron el territorio de Hungría han 
sido récházadas.
Buques cápturadOs
Los cruceros ingleses han capturado 
un trasatlánico de una compañía holan­
desa y americana, que conducía réser-# 
vistas y valioso cargamento.
También ha sido capturado un barco 
carbonero que transportaba cinco mil to-.
sm6;a8xaB>sgBgBSWi
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Y  se entra en las Catacumbas.
Miré a mi bella compañeras, esperando vagamen­
te que este verso del abate. Delille producirla en ella 
algún efecto. Pero ya fuera porque no diese importan­
cia a la muerte, o que tomara a broma el l^verso del 
abate Delille, no la vi arrugar las cejas. Entré con 
ella en las Catacumbas, envidiando y admirando el 
poder de la hermosura, déla fiaerza y de la juventud, 
que no duda de nada. Me acordé que pocos meses 
antes, había visto a dos ingleses almorzando sobre el 
antiguo césped de la calle de las Tombas, en Pompe- 
ya. Después de examinar la colección mineralógica, 
la colección patológica y la cripta de San Lorenzo, se 
ve el altar de los Obeliscos, copiado de un sepulcro 
antiguo, descubierto entre Víenne y Valence, a orillas 
del Ródano.
A derecha e izquierda del altar, hay dos pedesta­
les construidos con osamentas. Más allá, se ve un 
monumento sepulcral llamado el sarcófago de Lacri­
matorio o tumba de Cilbert, a ; causa de los versos 
que le sirven de inscripción:
De la existencia al banquete,
Convidado infeliz, llegó;
En él aparezco un día,
Y  al nacer otro sol muero.
¡Ah! ¿Quién la ignorada tumba 
A dó voy con paso lento.
Regará con una lágrima 
Dulce fruto de un recuerdo.^
A pocos pasos de allí, se ve una lámpara sepulcral 
áe figura de copa antigua, sostenida por un pedestal; 
a la derecha de la lámpara, un gran pilar cruciforme, 
o una cruz triangular, llamado el Pilar del «Memen-» 
to», porque en sus tres caras, presenta estas palabras 
verdaderas, aunque poco consoladoras:
«Memento quia pulvis es,
El in pulverem reverteris».
¡A qué esforzarse en salir del polvo, si Sé ha de 
volverá élf...
Detrás del pilar de «Memento» está el de la «Imi­
tación», que ha recibido este nombre de sus cuatro 
inscripciones sacadas de la «Imitación de Jesucristo». 
-Se llega a un punto llamado la Fuente de la Sama- 
ritana. Se hadado este nombra a un manantial des­
cubierto en el suelo de las Catacumbas, p or los tra­
bajadores, que habían establecido alli uu receptáculo 
para recoger el agua que necesitaban. Aquella fueh^® 
se llamaba al principio fuente del «Leteo o del Olvi­
do», a causa de aquellos versos de Virgilio:
...... «Animoe quibus altera falos»,
cfCorpora debentur Lethoeíad fluminis undám 
Securos latices et íonga oblivia potant».
Cuatro peces ̂ encarnados, ciprinos dorados o dora­
das chinas, fueron echados en el pilón de laíuenle á¿\
1
P á g in a  cu a rta
EL POPULAR Sábado 12 Septiembre
neladas de carbón para los barcos que 
estaban en el Atlántico.
Noticias inglesas
El Gobierno británico aumentará el 
ejército, pagando expléndidamente a los 
soldados.
El ministro del Interior ha declarado 
que en Inglaterra existen 75.000 alema­
nes y austríacos.
El parlamento inglés votó ayejj^  
dito para los gastos del segund^^e^tp  
de quinientos mil hombres, apróbáHTOse 
el presupuesto total de 1.180.000 petsms.
LA ALEGRIA
Orden de ataque
El estado inglés del Africa jfcl Sur és- 
3Íjwáp era  órdenes^dol Gobierno- bljK nico pa­
va atacar los estados vec in os que tiqiie 
A lem an ia  en la costa occidental.
M e j o r í a
El principe Alberto, que padece apon- 





El ((Carlos V »
S A N  SEB.Ó.STIAN.— Lem a ha m anifes­
tado que el &Carlos_ V »  salió de M éjico  
con dirección a Cádiz.
Desquite
S A N  S E B A S T IA N .— Los belgas han 
recuperado la ciudad do Aorach ot y  c ir ­
cula el rum or que también la de L o v a i-  
na, haciendo prisioneros.
Avance
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS
— DE —
C I P R I A N O  M A R T I N E Z
Servicio y  cubierto a la c a r ta ------- —  — —
—  — Éspéoialidad en vinos de los Mordes 
18, M AR IN  GARCIA, 18
tSPECT&CÜLOS PUBLICOS
LONDRES.— El ala izquierda de lus 
aliados avanza más de sesenta kilóme­
tros.
Revés
L O N D R E S .— Alem an ia  reconoce que 
los aliados han sufrido un revés  parcial.
Ataques
L O N D R E S .— 'En Prusia avanzan  las 
m asas alemanas, y los rusos toman la de­
fensiva .
Las tropas del kaiser atacaron ta colo­
nia inglesa de A fr ica , siendo rechazados.
T e a tr o  L a r a
Siguen contándose por llenos las fun­
ciones que se celebran en este teatro, 
donde cada noche es más aplaudida la 
genial caiizoaelista Stella Margarita, el 
Dúo Marinó y las hermanas Imperio.^
Anoche reapareció el simpático baila­
rín i;<El africano» y fue muy aplaudido 
en las secciones en que tomó parle.
Felicitamos a la empresa por el oontra- 
to do Carmen Portillo, que es una cou- 
pletista liiuy simpática y que posee un 
bqnito repertorio de couplós.
C in e  P a so u a lin i
Grandioso es el programa que se pro­
yecta boy, en el que se exhibe por última 
vez la extraordinaria cinta «Una intriga 
aiqQixisa» y se estrena la película «(jue- 
rritq y Joselito», en laque ambos dies-- 
tros, con motivo de celebrarse una fiesta' 
en una finca propiedad del señor Gu-e- 
rra, pjeculati varias iaenas con ganado 
Iraidó al efecto.
Dicha película gustará a cuantos la 
adíhieen por la infinidad de detalles de 
la fiesta y de los que en ella tornan parte.
S a ló n  V ic to r ia  E u gen ia
Agotadas todas las localidades desde
la^ cuatro de la tarde, los llenos que en 
las tres secciones tuvo este elegante cine 
fueron enormes.
A  petición del público tocará nueva­
mente esta noche la banda municipal, 
ejecutando el siguiente programa:
Vito, (Pasocloble); La Mascota, La Tem- 
pranica, y República del amor, (Fania- 
sía)s; Ab-el-Arial, (canto árabe); Adela, 
(Polka); Emperatriz, (Mazurka); Vida 
artística, (Vals); Triana, (Pasodoble), y a  
petición del público Los Cadetes de la 
Reina.
El sexteto del salón ejecutará:
Fantasía Tosca; La italiana en Argel, 
(overtura); Lucrecia Borgia, (terceto); 
Pirta y Abdeano, (overtura); Aida, Rigo- 
letto, Trovatore, (fantasías); Guillermo 
Tell, (sinfonía).
P e t i t  P a la is
Constituye un programa grandioso las 
películas que se exhibirán esta noche y 
en las que figuran varios estrenos.
Para el próximo lunes se prepara el 
estreno de «Los lobos del mars._
Mañana doniingo matinée infantil a 
a las cuatro y media y regalos a los ni­
ños.
E nviam os a su apenada fam ilia  nues­
tro pésam e m ás sentido,
En sesión ordinaria celebrada por la 
Cámara Agrícola el miércoles 9 de Sep­
tiembre se tomó el acuerdo que produjo: 
los siguientes telegramas:
Mini;dro Fomento, Madrid— Cámara 
Agrícola Oficial Málaga ruega encareci­
damente V. E. consiga Compañías na­
vieras españolas realizan viaje a Améiú- 
ca del Sur hagan escala Rio Janeiro mer­
cado importancia productos españoles.—  
Presidente interino, Antonio Luna.
Presidente Consejo Ministros, Madrid. 
— Cámara Agrícola Oficial Málaga acuer­
da unanimidad felicitar expresivamente. 
Gobierno su digna presidencia por 
acuerdo mantener neutralidad España 
conflagración europea.— Presidente inte­
rino, Antonio Luna,
mTIEIIS DE Ll liCDE
La corrida anünciada para mañana 
domingo en Vélez-Málaga, ha sido sus­
pendida por causas agenas a la voluntad 
de la empresa.
Por disposición del señor Presidente; 
se ruega a todos los socios del Ateneo; 
Popular asistan a la Junta general que 
se ha de celebrar el día 13 de Septiembre 
a las ocho y media de la noche en nues­
tro domicilio social. Mosquera número 7, 
bajo, para tratar de los asuntos com­
prendidos en la orden del día.
Málaga 11 Septiembre 1914.— El Secre­
tario, Cabello.
REGISTRO CIVIL
Juegado de la Alameda 
Naciiíiientnsí Angeles Pérez Jiménez. 
Defunciouesi María de los Angeles Márquez 
Merchan y  Antonio Gago Amado.
JuÉfgado de la Merced 
Nacimientos; Rafael Toribio Portillo, Juan 
Ríos Suviri y José Ramírez Montenegro. 
Defunciones: Ana Moreno Ocaña.
Juzgado de Santo Domingo j
Nacimientos: Antonia Ortiz Ortega, Isabel» 
Vargas Arauda y Estrella Guerrero García.
Defunciones: M iguel Bravo Bravo, José 
Eipoll Moreno, Manuel Vázquez Fortes y  M i­
guel Pineda Moral.
Ferrocarriles suburbanos
Salidas de Málaga, para Caín 
Tren mercancías con viajeros a las 8,50 m. 
Tren correo a los 2 t.
Tren  discrecional a las 7,33 t.
Salidas de Compara Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6,15 m. 
Tren discrecional a las 11,15 m.
Tren correo a las 5,15 t.
Salidas de Málaga para Vélez 
Tren mercancías con .viajeros a las 8,15 m. 
Tren correo á las 2,151.
Tren discrecional a las 7,151.
Salidas de Vélez para Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las 5,20 t.
P a r a  c o c h e r a
SOCIEDAD suiza DE SEGl'FiOS 
COSTRA LOS ACCIDENTES
E N  W J N T E R T H O R
F U N D A D A  E N  1 8 7 5
Francos.
Capital suscripto. . . . .
»  desembolsado . . .
Reservas líquidas totales . . 
Valores en 31 de Diciembre de 




o industria se alquila espacioso almacén y cua­
tro casitas para vivienda, muy apropósito por 
estar al final de calle sin salida próximo a calle 
de la Victoria.
Informes A. Diaz, Granada 86 frente a «El 
Aguila.
rrtmini ni -lai ■« u
A C E I T E  O R I E N T A L
Unas cuantas gotas de Aceite Oriental daña 
los cabellos el brillo del esmalte y vuelven esto 
a su primitivo color rubio, cattaño o ne gros 
estuvieran canosos. '
SE ALQ.UÍLA
un bonito y  cómodo pifo con agua .abundante y 
suelos de ladrillos de dibujo en calle Madre de 
Dios 16.
E S P E C T A C U L O S
TEÁTBO  V IT A L  ÁZA.—Compañia de zar­
zuela y opereta dirigida por Rafael Alaria, 
Función para hoy: . i ,
A  las ocho y  tres cuartos: <El gran simpá­
tico.»
A  las nueve y  tres cuartos: «Los campesi­
nos»,
A  las diez y  tres cuartos: «La patria chica»,
65.606.107.75
A  las cinco de la tarde de ayer, falleció 
don Francisco Orozco Granados, contra­
tista de las obras del puerto,persona muy 
'conocida y que gozaba de generales y 
naerecidas simpatías en esta población, 
donde su muerte ha producido penoso 
sentimiento.
B O L E T I N  O F I C I A L ;
El de ayer publica lo siguiente:
Real orden del ministerio _ de la Goberna­
ción de?e8timaudo la petición formulada por 
don José Nobre Fonseca, para introducir en
España el especifico denominado Depuratol. 
~ ■ 8 órdéues del raiuistorio de Instruc-—Reales , _
cióu pública y  Bellas Artes.
— Otras del ministerio de Fomento.
— Comunlc ción de la subsecretaría del mi-i 
nisterio de Estado participando que quedá 
prohibida la entrada en Italia a los extranje­
ros no provistos de pa.saporte.s visados por laS 
autoridades consulares italianas,
— Concluye la relación de ios aspirantes a 
las fiscalias municipales do la provincia de 
Málaga. , . „











Indemnizaciones pagadas lias- 
ta 01 Diciembre 1912 . . . 236.271.012.95
Primas cobradas en 1912 . . 33.347.052.51
Deleg’ación g-eneral para Bspaaia
§ .  C i is b ía l f j  1 W . S ts lís u in á
Puerta del Sol 11 tj 12- - • MADRID 
Delegado para Málaga y su proviucia.
A. I easA -  h míds Pril, 41
-------M A L A G A -------- :
Autorizado por la Comisaría de-Seguros en 
20 de Febrero de 1914.
TEATR O  L A R A .— Todas las noehes grao, 
des secciones de varietés, tomando parte en 
ellas escogidos números.
CINE P A S O U A L IN I.- (S itu a d o  en la Ala 
meda de Carlos Haes, próximo al Banco).
Todas las noches 12 magníficos cuadros, en 
su mayor parte estrenos.
SALON VICTORIA EUGENIA.-(Situado
en la Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibición de magníficas 
películas, en su mayoría estrenos.
P E T IT  P A L A IS .- (S itu a d o  en callo de Li- 
borio García).
Grandes fiincioncs de cinematógr.afo todas 
las noches, exhibiéndose escogidas películas,
C INE  ID E A L .— (Situado en la Plaza de los 
Moros).
Todas las noches doce magnificas películas, 
en su mayoría estrenos.
C INE  MODERNO.— (Situado en Martiri- 
cosV
Funciones de cinematógrafo y  varietés to­
dos los domingos y  días festivos (tarde y no­
che).
Tipografía de E l  Popular.—Pozos Dulces, 81.
iñL ieH iÜ  SE áiCHElA i
, J
Ik.conocido sin conipetencia por todas.las principales einmonclas '4,
.,iH iu« onformedades artríticas y reuiiuUias, iiei v osas y pma iticas, herp • 
,easy escrofulosas, y sobie lodo, es el nUM o u.ás eficaz üo 1o« cuuofndv.s |
,inra ía careoióQ del reúma en todas sus ferinas. • i. ■ jí
El clima es incomparable, tlnlc i y suave (-nal ninguno; no existe mngun 
•tmbio brusco, sieauo mi teuipemiufu jliedm da 18 á 20° ll
;ada ofiolal de baños;' SEPTIEIM LBHE. p C T U B t lE  y N ( )V IE M 3 8 i i .  «  
Dadas la s  c ircu n s ta n c ia s  a íc tu ales  tío gu e .’ r^as, 
c a rd a r  a l  pú b lico  en g en e ,m i, Y
con ca rrá n te s  a  la s  a gu n s  de A a cU eú  ( A i x  ía  L lia p e u e  f i u  
.Aa ), siraUare-s á  la s  de  A r c h e n a , p u e  ten 
nerrum pidos tra ta in io n to s  en  te rm a le s  de  A rcb en a . i
lS :^ £i..óa>lQ cü .bi.t que desear niiiRih^sFA.«lo: in s ta la e io n  ü>dro-
c o m p ie ta ,  L te tlü a to  do M oca  io :o r a p ia ,  P
lo á íiife c a ló n , i i i iC a ia e ió a  do la va a ero :) ra ecu a icos  A Vi.p a , || 
ú lt im o  .s ív e m a  do  la  casa  J. A  (4  o m a n ia  , ^
K M , S F U  « í i ,
S^trecheces uretrales pres^atíto', cistitis, catarros 
.... ' - — de lo vejiga, eic‘>t-'ra. -----------------
Su GD RACIÓN PROxNTA, SEGURA Y 'R A D IC A L  F O R M E  
(•10 DE LOS AFAMADOS, ÚNICOS Y  LEGÍTIMOS 
MED CAMENTOS
■ iW é M '
CONFITES. ROOB INYECCION Y  E L IX IR
■»
C/jrreO ', O iipU Ia
nuches), D euicio
O ran  C as in o , T o a tro -O in o  (tuuciuu t)d<ts 
;, c es», i » o i ic io - o  P a rq u e  y  M esa  tle  í ló g im e a  to d o  «1 j|
O uatró KUV4-u ííioo« H o te le s ,  cuyoí-pe cica sou (cump endien lo Lab ta- 
,-ión <le»uvi.no, aiiuuerzo y comida coiV todq el servicio conespondient, j. |
O ran  l ío u ú  de LAS TERMAS, desde 13  ̂ I
Hifcol LEVAxÍTG, desdo í?,25 a J1 pese as; tíotel Ma DRIo, w 
desde 5,5ü á 11 peserás; Hotel LGOíí , de,sdo 3,50 ú G pesetns.
Tullo bañista ho peñado cu alguno de eî tps cuatro ilúteles^ tiene derecho ,|| 
á. t!u descuento de aO por iOO en abono de jS ó más baños, y lo  por 100 soore W 
1 1 Drecio de la habitación en 16 ó más días. , ,
A Ja llegada de lodos los trenes se hallan en la estación los i j
d.-l Balneario, coa un lótuio que dice: H p te le s  del Balneario de B - 
a ilio  Irureta. .. Y  |
Aviso muy iutOTesante. i
Todo l'ilñi.úa, antes de ponerse en caipinó, debe solicitar f
necios tarifas -renerales de precios, el itinerario de viaje y cuantos, datos le || 
ntte^an gratuitamente, dirigiéndose al dueño de los cuatro |
K L ° F S u O  IBOaUTA, Baloéwlo do AroheM.-Murcm l« 
(E.spaña).
Curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y^evitando las fiinesiaB c» ñ 
secuem ias iiroclncidas por las sondas; por medio de los CO NFITES .COSTANZI, qúe
bon los lino 
viendo a lae
(levól­os que cálmah instantáneamente el escozor y la frfecuenma eo omiar, ci  
i vias génito-urinarias a su estado normal. Una caja de confites, 6 pesetas
Purgación reciente o crónica, gota militar, flujo blanco, úlceras,
1*S ll?B|f8SS etcétera, se curan milagrosamente c i ocho o diez días con los
renombrados CO NFITES O INYECC IO N  COSTANZI. ün fi’a.̂  o de inyección, 4 pesetas, 
curación en sus diversas manifestaciones, con e l . OOB COSTANZI, deprl- 
^ » í » í l 5  rativo insuperable de la sangi’e.infecta, Cura lasado is glandulares, dolores 
délos huesos, manchas y erupciones de la piel, pérdidas semim ei", impotencia, y toda 
clase de sífilis en géneral, sea o no herediiaria. Frasco de Roob,  ̂ esems.
Clorosis, Neurastenia, Icapetenoia, Tisis. Impotencit Debilidad general, et­
cétera, se ornan tomando el maravilloso E L IX IR  N Ü TR O M Ü SO LIN A
COSTANZI, Frasco, 7 pesetas.
Puntos de venta-. Mn las principales farmacias.— Agentes generales en España; Pérez 
Martin, y  C “, Aioa'á 9— Madrid.
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las qne se hacen por escrito, de­
biendo dirigu' las cartas al señor Director del Consultorio Médico,
10 V I S E D O
MlectrioUta.
GRANDES ALMACENES DE M ATERIAL ELECTRiCO
Venta exchiaWa de la sin igual lámpara de filamento metálico irrompible «Wotan 
Sitíüen8»,con la que ge obtiene una eeonoipía verdad de 75 _0[0 en el consumo. Motores de 
Ib acreditada marca .Siemens Scbukert. de Be^]in, parala mdustna,y con bomba acoplada 
para la eietáclón de agua a los pisos, a precios sumamente económicos.
3, Fa;aje ás £iCSÉí!!«rj, o u^ Isrc ík sa
L O E C H E S
A G U A
m i n e r a l
N A T U R A L P U R G A N T E
Indiscutible superioridad sobretodos los purgantes, por ser absolutamente natural. .Ciiracion 
délas enfermedades del aparato digestivo, del hígado y  de la piel con especialidad; congestión ce­
rebral, bilis, herpes, varices, erisipelas, etc. .
Botellas en farmacias y  droguerías, y  Jardines, 1&.— M ADRID .
27 m iL O m  M PESETAS
m i a m  i  t r n m a m m m m
y.sA» «t.awuMi».. flo íMutig f  «Mw
I L M 3  PrsaiM á isá « tN  Peratu a
«í® * « •  g®&iaM a#
(¡gRisaî  «iw ee iíííla  «a  tet í  5 *  *ws®aa» « H a w *
§
O ca gfira «aasatíbé • -
«I «G»)
Messageries maritimes de Marsella
Esta magnífica línea de vapores recibe mer­
cancías de todas clases a flete corrido y  con 
oonocimitmto directa desde este puerto a todos 
los de su itinerario en el Mediterráneo; Mar 
Neg'o, Zanzíbar! Madsgascar, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia en combina­
ción con los de la CO M PAÑ IA  B E  N A V E G A ­
CION M IX T A  quq hace las salidas regulares de 
Málaga cada 14díáé o sean los miércoles de cada 
dos semanas.
Para informes y  más det alles pueden dirigir­
se a su representante en Málaga, don Pedro 
Gómez Chaix, Josefa ügarte Bárrieníos, 26.
T R A S P A S O
Por tener que ausentarse sn dueño se trappasa 
un baratillo, situado'en el mejor sitio de Málaga. 
Informes en el Muro de San Jnlián, 34.
N O W E O A D
S E  V E N D E N
bolas vacías envinadas. Dípígirse a don 
Rafael Arana, .Mármoles 18, Estanco,
-  LA  .ZURCIDORA MECANICA; 
Con este aparato hasta un niño pueáí! 
rápidainente y  sin i'gual perfección 
ZU RCIR  Y  REMENDAR 
medias, calcetines y  tejido de todas das 
ses, sea algodón, lana, seda o hilo
NO DEBE FALTAJí EN NINGUNA FAMILIA
Su monejo es sencillo y  de efecto sor- 
pi'endeute. Cada zurcidora mecánica ya 
acompañada de las instrucciones preíb 
sas para su funcionamiento.
Se vende libre de gastos previo enfío 
de DIEZ PESETAS por giro postal o 
miituo. ;
No hay catálogos. J
M A X IM O  S G H N E ID E R  (
Paseo de Gracia, 97.— Barcelona, España
3 4 0 LüS M O rliCANO S DE VAf:ís,
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LA  HIGIENICA
la S.imaritana,el 23 de Noviembre.de 18 13 . Desde en­
tonces, aquellas doradas se han dorneslicado peiftc- 
lamente; responden a las señas y a la voz del que las 
cuida; parece que han hecho algunos progrésos, pero 
hasta el presente, no han dado señal qlguna de repro­
ducción. Su color se conserva; en tres de ellas es tan 
vivo como el primer día, pero la cuarta presenta al­
gunos matices que la distinguen délas otras. Los tra­
bajadores de la inspección creen haber observado que 
aquellas doradas anuncian los cambios de tiempo, y 
que permanecen en la superficie del agua o sé bafan 
al fondo, según que el tiempo ha de ponerse lluvioso 
o sereno, frió o caliente.
Se ven por fin, los sepulcros de la Revolución, 
la escilera délas Cttacumbas bajas, el pilar-délas no­
che.? de las Ciemeniinas, llamado asi a causa délas 
c u a t r o  estrofas sacadas del poema sobre la muerte de 
Canganelli,. Clemente XIV^ y se sale de las Catacum- 
bes porla puerta del Este, o de la Tombe-Issoire, 
sobre la cual se lee este venio de Catón:
mes peñascos al ocurrir algún hundimiento. Parece 
la llave de la bóveda de aquel edificio extraño; visto a 
cierta distancia, aquel conjunto de rocas recuerda los 
arrecifes más salvajes de las costas de Bretaña. Si
vuestros conductores os abandonaran de repente en 
medio de aquellas ruinas, os llenarían de terror, por­
que en ninguna paité se halla escrito el caos en carac­
teres más terribles.
A unos cien metros de la escalera de Decare en el 
encuentro de los dos caminos, se ve un gran pilar ta­
llado en la masa por los antiguos, y en la orilla del 
camino otro pilar, cubierto d'e inscrustaciones de ala­
bastro calizo gris y amarillento. A ochenta metros 
de allí se encuentra el vestíbulo ,de las Catacumbas 
construido en 1.811. Aquel vestíbulo, al cual se llega 
por un corredor de seis metros de largo, es defor­
ma octógena. Dqs bancos de piedras se han coloca­
do a los lados, y a derecha e izquierda de la puerta, 
hay dos pilares que tienen lá inscripción del cemen­
terio de San Sulpicio:
¿.GTJá VÉGÉTAL d e  (|HB0y0, premiaila.en varías Exposiciones científicss ĉfi 
meJallas fie oto y plata, Iq^aejor de todas las cortodidas para restablecer, progreshíun*' 
té los cabéliós blancos, a su ípríniitivo color; no mancha la piel, ni la ropa, es inoiénfim] 
refrescante en sumo prado, Iq que haca que pueda usarse con la mano como si fueseli 
más recomendable brillantina, .De venta en perfumerías, y peluquerías.— Dfcpófeito 9eil 
tral, Piéciftdo, principal.— M aDRID
. Oj( e con L a s  IMITAOIOJíES  Exigir la marca de fábrica y el precinto qne cierrí 
bnifillíi ab r o v o
«Non meluit raoitem, qui scit contemuere vitam». «Has ultra metas requiescunt 
Reatan spem expectantes».
Verso céíébre que me ha parecido sieiílpre uíla 
simpleza; ti que no ama la vida no tiene más reme­
dio que la muerte.
Tal es el itinerario que hoy sigue;fueradeálgunas 
obras y deálgurros hundimientos, las Catacumbas Se 
hallan en el mismo estado pintoresco que en tiempo
Sobre el .dintel de la puprt  ̂ de entrada de las 
Catacumbas, >e ve:tallada ,en la pisma roca esta frase 
del abate Delille:
jDetente, es el reino muerte! 
T omo vi. 54
Contiene los nombres y ape­
llidos de todos los Comercian­
tes, Industriales y Elemerifo 
Ofichal de España. Agricultu­
ra, Ganadería, Hidrografía, 
Minería^ Propiedad, Reseñas 
geográficas y estadísticas, Ser-
DE ESPAÑA
(BAILLY-BAÍLLIERE-RIERA)
vicios públicos, Aranceles de Aduanas y demás datos de interés.
Con la edición presente se regalan se is  p rec iosos  m apas de otras tantas 
provincias, impresos en colores.
O B m  DE UTILIDAD GEBERñL
Indispensable en toda oficina, almacén, establecimiento público, ete.
riEin DE Te it i ei tiig  edfbRd ; 35 fesetbs fibido de podted
Publicado por la Sociedad Anónima
«ANUARIOS BAILLY-BAILI.IERE Y  RIERA REUNIDOS»
Consejo de Ciento, 240 «—-• Barcelona 
Direoolóa teiegráfloa: «ASrtJA&XOa» ■ Baroelona
M A m E sm ü s
El Clfruto de „ 
fflejeesia Qranu- §  
ler efervescente |
BIshop es el me jor "  
refrescante que se 
conoce. Puede to­




dad en el estóma­
go é intestinos.
i
In v en tad o  en 
1867 por A lfred  
Blshep, es insus­
tituible por ser el 
único preparado 
puro entre los de 
sn clase.
E x ig i r  en los 
frascos el nombre 
y  señas de Alfrad 
BIshop, Ld., 48 
Spelman Street, 
liondon.
AiiJÍíClIFlJlll BG U U TM CIO G ES;
